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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO lo 'cuarto de la. Ley de cinco -de a.bril de mil no· vecieptos: cincuenta. y ,dos:. 
ItESEItVA 
Vengo en -disponer que el General 'SubiDSpeC~ 
tor Médico del Ejército don Manuel' Chamorro 
Areses pa!'le !J, la. situación de «Reserva» por cum~ 
plir la. edad regla.mentaria el día treinta de di-
ciembre de mil novecientos setenta. y siete) ce-
sando en Stl actual destino. 
Dado en Madrid 8; veintisiete de diciembre dé 
mil novecientos .setenta y siete. 
Nñmero 3329/1977, por el que se dispone que el 
General Subinspector Médico del Ejército don 
Manuel Cbamorro Arases pase a la situación 
de reserva. 
El MInIstro de Defensa, 
MANUBL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Por aplieación de 10 determina.do en el artíeu* (!}el B. O. d.eL Estado núm. &1.2, >d& OO-lM977.) 
"'ORDENES 
J~~ÁTURA SUP~RIOR D~ 
P~RSONÁL 
Secretaria General 
ESTADO MAYOIt GBNERAL 
Bajas 
El -pu.sUtdo {lía .25 '!le. dNILembrp >de-l 
oorrIente ufio, ítlHecló en -('sta plaza 
.,,1 Genel'ul"d" Brigada de Infantería. 
>(in situaoión de l'eeerva, D. ;r,esús 
Querejeta. Pavón. 
M8Jdrid, 29 ,de ,diciembre de 1977. 
GÓMEZ HORTIGtl'ELA 
,El ,1'a8000 día 23 del corriente mes, 
(o.Urcló en -esta plaza. .f:.'1 General In-
tf.:lI've.ntor ile-l Ejéreloo, .en sltua.c1ón de 
l'OlWrVa, D. Daniel de Linos. Lage. 
Madrid, 29 de diciembre de 1!.li7. 
G(¡MEZ HORTI0'OELA 
Los peticionarlos qUedan exentos 
del .plazo (ji'! mínima $lermane.ncla 
en sus actual-es destinos. según de-
termina el artículo 4.° de la Orden 
de 28 >C1e ,ellero ,de 1976 (D. O. núme· 
ro 25). 
Documentación: 'Papeleta de pati-
Dirección de Persona' 
• cl(m de >destIno s.com.pa¡1ada de la 
¡mpiú ·dula /Hoja de Ser'vicios, que 
6f1r11 l'¡~mlt1da ,u flste Cuartel Genere.l (lJirección de Personal de la le.fatura. 
Su.perIor de Persol1al), 
CASA DE S. M. B~ ¡REY 
!Cuarto MUltar 
Vacantes de demtlno 
Clase C. ti,po 7.0 
Una. .de. te-ni,ente <l-e Caballería, Es-
cala. a,cUva, -Grupo de «Mando d-e. Al'· 
mas", existente en el Regimien.to de 
la' Guar,dia Haa!. 
Plazo de admisión de papeletM: 
nlez cHas hábiles, .contados a partIr 
del siguiente al de. la te<:ho. <le- publ1~ 
cacióll do. la ,pres~nte ·Orden en al 
:omúo OI'fCtAt., .c1ebl·en>do tenerse &n, 
cuento. rO Iprovist.o .en loe artIculos 10 
nI 17 ·(Iel vJgpnte reglam,ento de pro-
visión .¿¡ a. vaca.ntes. 
Mltdrtd. 20 de <tI-o¡ombl'G da 1977, 
AttOZAilllNA GrRóN 
Clase e, tl'po 7.t) 
U.lla >C1.~ brlgOida y tres >C1e s,argen· 
to de lnrranter:ta, 1e\X1stentes en '61· 
Cuarto Militar de la Casa. >C1", S. M. el 
Rey. 
Los solicitantes qued,a.n, dis-pensados 
del plazo de :mínima permanooia en 
sus actuales destinas a efectos de pe-
tición deesía vacante. 
Documentación! Papeleta de ;peti-
ción de- destino y copia de la Hofa 
de Servicios, dirigioda. a este Mwiste-
rio (Dirección da Personal). ' 
Plazo da admisión de peticiones: 
Diez días hábiles, eontadosa partir 
del siguiente al de la publicación 
de esta >Orden en el DIARIO .oFICIAL, 
debiendo tenerse en cuenta lo previs-
to en los artículos del lO al 17 del 
Reglamento de provisión de vaca.ntes 
~ &lde iiiciembr.e de 1976 (D. O. nú~ 
mero 1, d'9 197?). 
Madrid, 29 de diciembre de 1977. 
AROZARENA GIIIÓN 
ESTADO MAYOR. 
Va~antes de destinó 
'!'!ue-va creación, 
:ti de diciembre di'> 1m 
INFANTER.M. 
. Destinos 
Por ~p1icación del articUlo 55 del 
vigente. Reglame.nto de 'Provisión de 
vacantes. se destina, con carácter for-
zoso, al Juzgado :Militar Permanente 
número 2 de la 1." Región Militar 
(Madrid), en vacante de plantilla 
eyentual. cla¡¡e e, tipo 7.°, al coronel 
de Infant.ería~ Escala. activa,Grupo de 
eDestino de Arma o CueI'po:a, Do An-
tonio González Repollés (281i), de dis-
ponible en la loo. Región Militar, pla-
za da Madrid, yen la U. D. E. N. E. 
de la. misma Región y plaza. 
Madrid, 28' -de diciembré de '197'1. 
VEGA RODRíGUEZ 
t.lbt'a designación. .para. cubrir 'la VMante de teniente 
Uno, ode teniente coronel, d!:ploma- coronel 40 cualquier' Arma, Escala 
do ·de Estado Mayor, Escala activa. complementarln, o en su defecto, de 
Grupo do «'Mando de Armas". plan. E G d ..... ~. 
ttlltteventuo.l. existente en el EstadO' la. $Cala !tCtlVll, rupo & "ucst.no de Arma. o Cuenpoll. a.ptos tmico.me,n.. 
MayOtl' de.!. Ejél'.clto (Mo.drM). te .para.destinos burocrá.tIcos (indis-
Para. la selección de los solicitan· ttntu.mcnte), ,plantilla eventua.l corres-
tes && ,procurará tener en ouenta. pondIente a la. InstruccIón General 
sin ¡perjuicio de los méritos do cada número 17.i-2Q4" .asignooa a. la Dlrec. 
uno 1S1 siguiente p.r-ed:eorsn!cLa. pGl' Ar- ó '" S • i ""-~ 1 d 1 El" 
ma: (Art'iIler:l.a. Ingen.ieros :" Il14ants- el. n u& ¡¡¡-v,c os ...... nera es e .. r~ 
ría) indll'ttlntl.a.m.ente. Caballeria. cItO', Slnunciada. de olase a, tipO' 7.0 , por Orden de 17 de noviembre de 1977 ])ocumentaclórl: Papeleta de peti- (D. O. núm. 263). se destina, oon ca.. 
clón de destino ''1 Ficha.-resum·en. rl.Ícter voluntariO', al teniente corQnel 
Plazo de admisión de papeletas:. de Infantería (&sca1.a. a,ctiva.), Grupo 
Quince dias há.blles. contadQs a par- de «Destino de Arma. o CuerpQlI. dQn 
tir del dia. siguiente a.l de la fecha ti .ro~"'~ll A ("lO) de ,publicación de la. ,presente Orden .Agw; n w<:wcw. os OJJanuo -, d1s-
-en e-l DIARIO OFICIAL, debiendo tener. po,nible.en la l.· Rte-gión MiIlitar, ¡pIa,. 
s.a -en >cuenta lo ,nrevisto- 00 lQS a.rtícu. za. <le Ma.dri-d. y '9Jg're.gado. e;. la. misma. 
• - Dtre.ooi6.n SI la. que. && iJ¡e. de&t1M. 
16s 10 8:1 17 del He.glamento d·e. pro- Mad.rld, 23 de ·diciembre de lL977. 
vi$1ón d.e vaoo.nte.s (Le. 31 de ·dl!ctemaJre 
doS 1976. V Madrid, 2Q de &ciembl'e de 1977. EOA Ronl'tlowz 
AROZAl'tENA vIRÓN 
# 
P.¡¡,ra. -cubrir la vacante da. ooman-
Destinos. <lunte .lie Infantería, Escala activa, 
. Gru.po de «MandO' de Armas., anUDt 
D. O. n\hn. ~ 
Para cubrir la vacante de coman-
dante de Infanterla. (Escala. activa). . 
Grupo de "Mando de Arm~tslO, anun-
ciada. por .orden ~e 18 de octubre da 
1977 (D. O. núm. 240), y de' claS&~·C. 
tipo 7.<>, existente en las Fuerzas de 
Policía. A.m1ada., para. la. .o\gmpación 
de Banderas d~cana.rias (Santa Crnlli 
de Tenerife), 00 destina, con carác-
ter voluntario, al comandante de In~ 
ftlntel'Ía, Escala .activa, Grupo de 
.Mando de Armas,., D. Gabriel To-riliio 
González (8(}49}, de disponibl& en la 
1." Región Militar, plaza de Madrid. 
y agregado al Gobierno Militar y pa-
sa a. la situación de cEn Servicios Es-
pecialeslO, Grupo de «DestiDos de Ca-
rácter lItIiiltal:", cOlrforme a lo di&puoo-
to en el inciso al del punto 3, del 
a,partado A del artícUlo 2." d& la Or-
den de 11 de marzo de 1001 (J). O. nú-
mero 74:). 
Este destino produce vacante para, 
el asce.nso. 
'Madrid, 16 de dJiciem.b.t'e .:I.e 1m. 
VEGA ROnR1GWl. 
PQr a.pllca,ción del articulo 55 del 
Regln.mento para la. .provisión da va-
eantes de 31 de dlelem.bl'$ od$o '19'l'e (n. O. núm. 1, de 1m), se destina. 
con céU'ácilar !forzoso, -en vacante 
olase C, tipO' 7.°, e. la Oi1cine. da. ln~ 
rormación. Difusión y Rela,clones PO-
bltcas de la Defensa 4pl MInisterio'de 
Defensa, .al oapitán de .Ini'anterl~, de 
la Es.cala activa, Grupo. de eMa.nd!!)" 
dG< Armas», D • .Fernando' Puell de la 
VUle. (9233) , del Estado MayQr 06.n-
iral del ·EJército. 
Madrid, 28 de dlcíembl'le< de 4.977. 
VEGA oRonaÍGUEZ 
.... 
¡'ara oubrir la vacante. de coman· cia,do. !por Orden de 8 de nQvi.a.mbre 
da.nta, ·diplomado de Estado Mayor. de 1977 (D. O. nún;¡. 253)¡ da. .cla..-
Es.M.1a. uotrva, Grupo -de «Mando de s-e e. tipo< s, Il.sigpada al Grupo de 
Armas», o,trul1cis,da .PQr Orden de 17 BaremO' IlI, o(¡xlatent& en la Aoade. 
de ,noviembre da. 1977 . (D.O. núme- m.H\ de ·!fJI!t.\¡Thte.ría (T>oJ.-e.éLo·}, llM'a .pro~ 
ro ~), y 4'!'fUbll& da-s.igna.ción, segu.n,. 'fesor de Tiro, Át'mamento y Mate-
da OOtlvoGatorla, oxistente en el ESa teda1, da. la Secoión de Inv.e-et1¡a-
iado Mayor del Ejército (Madrid), afón y Doctrina. II-e ·deert!na, oon oa.-
seéli&8tl-na, con oará<lilar voluntl\1.r10, oo.rÓictlil' voluntario, al coma.nda.nte 
>f.In vacantE> {le !u¡;II~:rlo~' oatogoria, nI de Inflln'llGl'tl.\, E!llalo, activa.,. Gru$)Q 
Para -cubrir la. v.a.canté de capitán. 
ode Inlfanterfa, Escala .activa, G:ru¡p0 
de «Mando de Armas», ¡l,nunciada PQr 
()It!da.n de ilS de oetubr.e 'de 1977 (DIABlO 
OIIICIAL lUúm. W) '11 de :La. cla,s.e. C, 
tl:p.o 7."'. e.xi.ste.nte. 'Em la. Agrup.acl&l 
de Tro.pas del Cuartel General del 
iEjélroltG (M8¡d.ritd~, $e d·e&tlJ1,8, CM ea-
.room vo-1u.niarioa.l >CBJPiltán de Infan-
tería. EscaJ.a, acttv:a, G.ru.pO' ,de KMa.ndIo 
de Armas», .n. Luis Pontija.& CaJt'lel'ón 
(10292), de disponible .e.n. la. lL." Región. 
MH1.tSll', piSJm dJe MaM1d, y ag.l'e.g.a,. 
do e.n la misma Unidad a. [1. que S>e< 
le destina. • 
Madrid. ~1 de -di>c:lembreda 1977. 
VIOA BorxatGuE'Z 
cwp1tl1n de Al'tmerín., .dlPlomado d<l de «Mando ·dG Al'xua.e», D. Lorenzo Pa.ra. >Clubrlr ,la. vMM'IIa de capitán 
Es.tMio Ma.yo'!' .(le la ,oltn.da Erlunlll y E~>cud~ro Rmnos (SOtiS), dE> d!.e.po.n1ble -do Infantería.. Escala, a.,.ctlv&, GrWPt!l 
CWI'UIPO, D. ' .. uta Mroyo C·htl.mo·rro' t1n lIt l.'" R()j,flón< MUltar, ¡pUl.za de To.de. tiMando ·deArmas», am;¡noiadl)¡ po·r 
(4152), .de-l Estado' Mayor del Ejér. la-do, y agroglldQ al Regimiento· d'E> Ord·an 'ele. 3 ·de. novlembreda. 1977 
clto. Instrul('>o1ón La.pam.tO>, ,de. ·la. A>c:a.de- (O .,0. núm. 253), de la Qla.s.e. e, ti-
Esteldest1no nQ pro,duoe vacante pa. mla .de IIli'f!.ntf1-rio. (Tol¡;.do), con un po S.o, as.1,gn.a.da al Grupo deoSa,. 
1'11 ,el a¡;CeiH1<l.. bal'emo ·d·e 47,49 !ptlntos. MmQ III, existente .(lID¡ la Aoademia 
Madrid, 29 de di-ciembl'e de 1977. Ml.\!ctl'id. 29' de Idl-clembrEl de 1977. de IntJ:antería (TQledQ), para, auxiliar 
Ide -prol.f'es'Üi!' deJ Gl"1lpo. Ide, .DolCll;rl-M. e.e 
d'es:tina,con (}M'á,ctl1l' vOlunt.ariQ. al 
D. O. núm. 200 
capitán. -de Infantería. Escala activa. 
Grupo de "Mando d.a A,rmas1O. D. Juan 
Gal'cía I\fa.rtinez (9"~). d-el Regimien-
to da Instrucción Lepanto de la. Aea-
deml& de Inflllntí'ría (Toled(», con Un 
barOno de 36 PllutoS. 
Madrid. 29 de dieiembl'e de 1917. 
GóMRZ HORTIGCELA 
\Para cubrir la vacante de capitán 
del ~upo de Va.ria:s. A,rroas, asig:n.ada 
al Arma de Infantería, anunciada por 
Orden de 3 de. noviembre de 1977 
(D. O. núm. 253), ,de la elase C, ti-
!pO 8.0 , asigna.da al Grupo d-E> Bare-
mos XIV, existente en el Cuadro de 
Prof-esora<jo de la ,primera Zona d~ 
la l. M .E. e. (Distrito de Madrid), 
se destina, con -carácter voluntario-, 
al ca.pitán de Infanteria.,Escala ac-
tiva, Gro·po de .. Mando de Armn.s". 
don Víctor Bernal Ql.sero (1(287), del 
Centro de Instrucción de Reclutas ml· 
mero 12 (El Ferral de Bernesga, LeÓn). 
Este destino produce contravacanw. 
Moorid, 29 >de diciembre de 1971. 
GOME'Z HORTlGtlEl.A 
P.or .a.pUcaclón dal artículo 55 del 
Reglamento ¡para la provisión de va,. 
cantes de Sl de -dicIembre de 1976 
(D. O. núm', 1, de 1971), se destina. 
con carácwr 101'z.oso, en vacante cla.-
se e, tipo 7.°, a laO.ficlna. de Infor· 
mnclón, D1-rusión y Relaciones Públi-
CllS de 18, Defensa. del Mtnistel'1o de 
Defensa. 0.1 ca.pttán auxUiar de In-
fantería, D. Blp,s -M o ro Sánchez 
{arol}. de .la. ,A,ca,d,emia A'Uxilielr MUÍ¡. 
taro ' 
Madrid. 28 de. diciembre de 1977, 
VEG! RODRíGUEZ 
Para <lubr1r la vacante de tení.ante 
de Infantena, Escala activa, Grupo de 
_Mando de Armas», anunciada por 
Ol'lien de 27 de octubre de 1977 
(D. '0. núm. 247), y ,de clase e, ti· 
po 7.°, existente en la. Agl'uPMlón de 
Troopas del -Cuartel ·Genera1- del Ejér. 
cito (Ma,drld), se -destina, con ca-
rácter voluntario, a.l teniente de In-
fa.n,terta., ,E'SCala ~tiva ,Grupo de 
~Ma.ndo ,d.a Armas», D. losé S-eijo Flo-
r.es (l0651), del Rilglmiento Cazadores 
de Mo.utafia Barcelona núm. 63, Bata-
nón Cazadores de Monta!ia. Catalu· 
tI.a 'IV (BeIt"ga, IB,8,'l"lCeJ,OIlla.). 
I Madrid, 21 .de aiciembn de 1977. 
VEGA aODafamz 
,'J;',BII'EL >oUIbd'!!l' 11;1, '\f'a¡l),M,1dieo' 1I:Le. lf.e-nrl:l9Inte' de 
In!antería., Escala Mtiva, GrUlPo de 
«Mando'de Armas.», anunc1.¡wda por Dr. 
den. de 18 ·cle ;s'I'!.ptiembre ,de 1977 
(iD. 'O. núm. '2.10, da. c18.l&ll> .A. tip.o· 1.0, 
CM -&xi:genoia d<e-l tí1lU:1o ,d.& Ma:n'do ,de 
Umd8ides . Paracaidistas" existente. en 
la .B8.iOOe.rti;Qd.'tiZ del Zá:raroeo, III' ,de 
111 de diciembre d& 1977 
Paro.eaidistM (Alcalá de Henares, Mil.· 
drid), se destinan, CQ>IL earáeter vo-
luntario, a los tenientes de lnfanteria, 
Escala activa, Grupp de .. Mando de 
ArmaslO, que a.' continuación se rela-
cionan: 
Teniente. D . .obdulio Román J'iménez 
(1~1), de la Compañía Gazooarros de 
la BRIPAC (AI'Calá de Henar.es, Mil.· 
drid). . 
Otro, D. José, Gallegos ,Garcia-Lo· 
reilzana (105~). del Regimiento de In· 
fantería Mecanizada Asturias núm. 31 
{El Gc;loso, Ma.drid}, comprometiénio,. 
se a l·salizar el curso 'Para obtención 
del título de Mando de Unidades Pa-
racaidistas, artículo 25. 
I\Iadrid. ~ de diciembre d~ 1977. 
VEGA RODRÍGUEZ 
Para. cubrir la vaeante" d& tenümt.e 
de Infantería, Escala activa, Grupo de 
cMoodo de Armas_, anunciada por 
Ordan de ",3 de septiembre de 1977' 
(D. .o. núm. 21í}). y de clase. A. ti-
po 1, con .exigencia de titulo de Man 
do de Unidades Paracaidistas, exis-
tente -en la Ba.ndera. Roger de Fl<J.l" 
1 de Paracaidistas (Alcalá de Hoa.na· 
res, Madrid), .se desUnan oon ca,. 
rl\cf.er voJuntario a los tenientes de 
Iufanterla, Escnla activa, Gru.po de 
ttMu,ndo d& Armas-, qU& a cl)ntlun. 
clón se relnclonan, comprom~t!dnd05~ 
a realizar el curso ·para la. obtención 
001 titulo de Mll'ooo de Unidades Pa,. 
l'llcnldistas, articulo 25. 
Tenle:nto D. José soaé. ~va.& (;J.()Mi1), 
del Reg'lmiento de Infa.ntería. Mena.-
¡¡izada Ua.d-Ras, núm. 55 (Ma.clrid), 
Otro, D, Rafael Montojo MontojQ 
(10M2), del Re.g1mlento de Inta.nt&ría 
Mecanizada Gad-lRae .nñm. 5() (M.o.-
.ctrld). 
MadrId 21 de diciembre. de 1977. 
VEGA iRODRtGtJEZ 
La Ordoo de 20 de diciembre. de 
1977 (D. .o, núm. 291), por la que 
se d.estina., entre otros, al teniente 
auxil1ar ·eLe InfanterIa· D. Ricardo 
Hernando Moral (4204), al RoegÍmlen. 
te ·d-e In<J'runtería PrIne:l.pe núm. 8 
~Ovi-edo), queda.81nulado el des.tino a 
todos los ,e!te-ctos, contlnus.ndo en la 
misma. situacI6n <lua. tenía anterior-
mente.. *, 
MSidrl:d, SO da (l.lciem.l:l1'~ eLe 1977. 
AltOZARENA Gll!l6N 
Vacantes de mando 
'CIUM e, ti'po 7.0 
S&g1.1luda. CO~lv·o,aa:tor:la.. 
Vl.\¡co,.nt& ~l. Humao ode la Z~ma, da 
Reolutamlento y Movilización m~ma· 
ro 21 (Sevilla), S'e anuncia (para. a.er 
cnbl.art.a. ·antrecol'01')ele.s. d'& Inf¡1nt-e· 
ría., lE:,s.c8J;a 8JCtlva, G.ru.po od·e «Ma·DJd'o 
do Anma.s". 
Docume.ntll.ción l Pa.peleta de peti. 
ción ,d.e. destino y Ficha-resumen.' 
Plazo <18 admisión de peticiones: 
Diez .clías ¡hábiles, contados a partir 
del sib'1liente al de la. publica.ción 
ut' esta Ordoen en el Duíuo OFICIAL, 
u;."l>ümdo timerse en 'Cuenta. lo pre· 
visto en los artículos 10 a.l 17 del 
R('glamel1'toda ,por.ov.ilSión. de. va.ea.n-
t€'s de 31 de diciembre de 1976 (DIAl:UO 
OFICIAl. núm. 1/77). 
M-adrkI, 29 de >dicierobrede 1m. 
AROZAREl.'l'A GIRÓN 
Ayudantes 
Seo nombra ayudanta de (lampo del 
Tenien;te.G~neral íD. !POOl'() NJ,erry 
GQrtlón, Capi4;á:n G~nera.l de la 2.& Re-
gión ,Militar, al tenienta coronel de 
l'l1fn,nTiería,: {E. A.} Gruopo de «Mando 
de Armas". D. TomálT Rivera Olmedo 
{tiM6}. del, Regimiento de Infantería 
Extremadura núm. 16 .. 
,Este nom,bramiento ¡produce va.ca.n-
te ,para el asce.nso. 
Madrid, 29 de >diciembre de 1977. 
• AMUREN! GUIÓN 
Pues al ·Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» • 
·En rupUcoo{ón d& 10: dls.puesto en el 
art!cu.lo 3.0 de la Le;¡ de ó de abril de 
lf15.~ (D . .o. 'núm. ~h ¡por cun1;pllr la. 
edoo reglamentaria .al dia de ,la fe* 
cllU,pasa al Q.rupo d,a «Destino de. Ar-
ma, o Cuerpo., .al te.nlente corOnel de 
Infan.tería, Escala activa, Gl"llIPo de 
-Maooo 11e Armas», D. :Mtla:'lo Pl~ Gon.-
záIez -de Salazar 0(4700), <l~1 Regimien-
to <lelntantería. jaén núm, 260, .en 
vaeante- <la. Lntanteria. clase C, tipo 
9,0; q·ueda dts.ponib1e en la guarni-
oIón <la ,Barcelona y agrega.do al Go-
bierno Milátar de- la ci:tada plaza por 
un .plaz.o' <le seis meeoe&, sin \l>EIrjulclo 
del .a:&SIf.ino que voJ!tlJlta.rl0 Qo lorzaS<) 
pueda correspoodarle. 
Este lCambio de .situacIón prOduce 
VMantequeo se od"a al ascenso. 
Mn·dr1<l, ~ de diciembre de 1977. 
A:aOZARBNA 'GmON 
Aseeuso, 
\Por ·existir 'Vacant& y rtu;Í;¡'it> lar& Con. 
di<:ione..exig!das e.n la Lq". da. 19 de 
o.bl'11 de 1001 ,(J). O. ,l1'Ól1n. "1 y lJ.e.cre-
to ds< ~ >de dlcÍe.mbre ode 1966 (DIARto 
Ol!'lCtALnúm. 11~ od·e 1967)· ¡conforme 
o. la l." dl:s.Po&kllÓlt11 ,tr,a.ns.i1io.rLt1J deil 
Reo.l lJtecreto. de CL3 de mu.yo ode 1.LW7 
(D. O. núm.. Q..M¡)., se deala.ru. l1¡~ ¡p.a.. 
1'0. ,rol ascenlO y &11 asciende. aJ em¡pleo 
de .tenle.nte oGol."onut, .con a.lltlgüe<l!ld 
de i& <le dlc1·emhre da :0077, a.l coma.n-
danta- d&Infante.ria., 'E&ca,la SI.'Ctlva, 
GrUIPo <1& «IMando· deÁTma.&', ID,. 'En· 
rique tC1"ia.clo 501"80 (657~). del \Regi-
miento' .de. IInfa.'!l:te-l'ía. Ael'otranaopol.'. 
table. ísab,el la ¡católica núm. 29, en 
vacante de ftW!p'teria, olaSte e, t.!\po 
1.3t3 al de diciembre de 1977 D.O.nllin.298 
. . 
9.°; '<lut'da dis.ponible en la gual'ni. \ de. vacante de 'Cualquier Arma,clase I ¡;U'emo de Justicia Militar, ~l'wja ;pro~ 
ción de La {;orul1a y agregado al ei- e, tLpo 9.°, quedando confirmado en pue:>ta reglamtmtaria que so cursara. 
tado Regimie.nto por un P!n.zo má.'\imo su actual destino 'con arreglo al !pt'i.· a dicho ,Alto Centro. • 
de seis meses, ~in ,perjuicio <lel desti-l'rafo 4.0, articulo .\,0 del -desarrollo. Madrid. 28 de diciembr-& de 1977. 
no que. volunt.ario o forzoso pu€da de la Ley .ID/1971 {D. O. ~tim. 174-1. 
correspol}derle. por Síl-r la vaca-nte que ocupa de 1m. 
Este ascen"o ,produce \"auante que transferidas al segundo grupo de la 
no se da nJ ascenso .por existir con· Esca:a AuxHiar, según el a.nexo a la 
travacante. Orden de 27 de julio de 1977 rO. (J. nú· 
Madri<l, ·23 4e diciembre de 19'17. mero 1'14). . . 
'E¡;,te cambio de 'situación fprl>du.ee 
Por cumplir la edad reglam.em.taria, 
se dis.pone que en 1a& feehas que 56 
indican, pasen a r.etil'ados., si antes 
no se' 'Produce su aooenso, los te-
nientes coroneles de. Artillería, &sea. 
AROZARE~A GlRóN vami:nte que se da al ascenso. 
CABALLBIUIA 
Ayudantes 
Se noml)l'a a.yudante-soor.etario del 
Teniente >General 00 reserva D. 'Ma· 
riano Fel'nándcz Oavarr6n, al tenien· 
te -corone1 de Co.baUeria ~E. A.), Gru· 
!po de _Destino de Arma o Cuerpo_, 
don Jasó ·I.ó.pez López (7'53), de dls-
p(mible .en la 1.& Región Militar, pla· 
za de Madrid. 
Madrid, 2& dl' <diciembre de 1m. 
An<>ZARENA GiRÓN 
Vacantes de destino 
Cla;s.e B, ti·!Xl 4,0 
Una de ·cu.pltán de Caballería, !E&cll-
la nctlva, tGrUl.\>O de Ma.ndo de Ar-
mas., exl!\tente ein el 'Grupo Ligero de 
Cabnlleria del Tercio Don Juan de 
Austria, In de '¡,a Legión, Pu,erteven· 
tura, debiendo hallarse los. ,paMclo,na-
'Madrid, 29> de diciembre de 1977. 
4ROZARENA GIRÓX la activa, Grupo de «Destino de Arma 
o Cuer,J!o», que a ~ontinuación &e 1'8-
laciom¡;n, a los que se les coneede, a 
¡>artir di! la fooha de- 00 retiro, el .em-
;pleo de coronel honorario, como coro. 
pl'endidQs en -el artícUlo único de la 
Ley de 20 de diciembre de 1952 (J}IA-
RIO OFICIAL núm. 29t). 
. 
.. 
ARTILL~RIA 
Destinos , 
Don Manuel Guiote wren'ZQ (2397), 
de jtreZ del Juzgado lI.{iUtar Eventual 
de Cádiz, el día 5 de marzo d-e 1978. 
Don Tomás, Navarrfr Echenique 
Para cubrir la vacante de coronel (203{}). de la Jefatura de ArtillGritl. de 
de cug,lquier Arma, ,Escala activa, la 5." Región ;Militar, el día 7 de mar~ 
Grupo de «De;s.tLno de Arma o Cuer- 7.0 de 1978. -
¡po» existMte.en el Patronato MUitar Don Ra'lil Fl'aga Granja (1980), de 
.. Vl~gen del Pucrto», Santofia., Sa.n- la Academlll1 de Artilleda, .al día 13 
tanda!', .para dIrector del miSmO, dE! marzo de 1978. . . 
n:nunclada. da clase C, ti·po 7.°, ,por 01'- Dlon Anto-n!o Ayala PéreZl(2349), de 
den de 17 de .novIembre de 197'1 (OlA- }a, ~t!fatura. Reglo.nal de Auto,movills-
Rto O¡.'ICIAt. núm. 2(3), se destIna con mo da la 5.1\. .Regló.n Mll1tar, el dIo. 
c!l.l'áctel' voluatlll'lo al coronel de Ar. ílG de marzo de 1J.978 • 
. tllle.rln,E.'lCala. activa, grupo de «Des- Don Jasé Fe.rrer BanzO' {~}. de la. 
tino de .Arma o Cuel'Poll,D. Isatas Zona de Reclutamt&nto Y' MovlllzQ,Ci6.n 
d.e.l Ma.nte Miel' (1431), da dlspo.nlble y nt1mero M. el día 23 de marzo de :1978, 
!I,n 111. Ul)¡.jNE de la 6.& \Regló.n M1l1tar, Qu.ed.a.ndo pendientes del ha..ber pul· 
plaza de Santander. va que Les setiale el Conse.Jo SUlpre-
Madrid, 2.9 de <dIciembre de 19!77. roo de JusticIa MlIlta.r, prevIa. pro-
puesta reglamentaria. que se ~ursal·á. 
VEGA RODRíGUEZ a. dicho Alto Centro. 
. Mo..drld. 28 de diciembre de 1$77. 
AllOURENA GIBóN 
1'ios en :posesión dnl titulo de Pro<- fiara cubrir, la vacante- de coronel 
tesor da Edooaclón '¡~fs!ca, comp'l'endl- de &uw1qulel' Arma, Escala a.ctlva, 
<la a e1'ootos ~e ·percibo de cO'ffi'Pl·e- Gru¡po -de «,j).estln,o de Arma o Cuer-
me.n1,o de ·d-estmo ,po<r fiPECia.l .prepa. '00» 'Plantilla eventual -exlste<nte e,n 
ración técnica en el DlPartado 3, grua in. Dlre('¡()!ón de Acción Social. [laTa flor cumplir ~a edail reglamentarht, 
po :l.O, ·f8ICror 0,03 de ·Ia ·O,rden de 2 gerente administrador del Coentl o de se dls.pO'l1e que en las fechas- que se 
de- marzO d·e 1973 (D. O. m~m. liM. Subnormales.(fe Albelda (Logrotio), indican, ·pasen a retIradoS', si antes 
Doc:umentncl6tn: iPa,p.elcta de p¡:.ti· nnu.n-cio.da de clase. e ti o 7 o 01' no so 'pro·duce su a&censo. 10$ 'Co-
ción (le -destino y Flcha-rC$umen. Or.clen de 8 (la novh~mb~e d'e'!son mandantes de Artillería" F..seo.ll; ar.ti-
, P.ln.zo de admisión d~ po..p.el.etrus-: (D.O. mlm. 252), se destina con ca- va, Grup.o d& «Des.tino de Alma o 
Quince dfn!!l hábiles, co-nto..dos. a vnr· rlÍcter voluntario 0.1 ,coro.nel de MU- CUl!rpo~, ,que a ,continuación se l' .. la-
tir del s.lguiente al de· la techa de Jl)tl· 11ería, ,F;S.Co.la activa· Grull'o .(fe .¡jle¡;. c1onan. 
l)licación de lit ,presente ,ONien en -el tl'no -de A¡.ma. ... o Ou e.rIl o», D. J'.osó Ma. 1)on Go.nzalo· Aguilel'tlI RU\SI ·(323.1), 
mAIUO OFICIAL, {}pbj,endo tenel'S>0 .en 1'in Urtubfa Rnmírez: (818), de- <I\¡;.po. (le; ayudante d,~ cam.p.o .(fel Ge~era~ de 
cuontu. 10 )'mw!sto (l·n los o.rUculos 10 n1111e y (m la U,DIE:':!); de la 6.11. iRe ióh Btig.udn d& Altlllerfa, D, Jos<. iPérflz 
aL :1;7 del vigente Reglamento de 'P.ro- Mll!tur .plaza .de LogrolTo g HerveHa, .(fe la DlrecclóJl dI.! :r,ndustrla Vj!!ÓI~ .d¡.!l' ~c~llt:'Sl' i " • 1"""" MtHl;i-d, 2.9 de dlclembrÁ de '1977, ~,p~;~erL~~~tl~~ J'!ia~~a ~Jeer;~~r~g 
mlt(tl '\J, "'" (,e- '1.l e em"r~ 0& >"'1, de '1978. ~: . . 
A1ilOZAtlENA GmÓN AtlOURENA GIBÓN Don AJ.fonso Lóp-ez Martín t2856J, 
da lu. Cn.plta.riíaGeneral .¡le Jo. 2.11. Re-
glón Militar, -el dío. S <t& marzo 
Pases al segundo grupo de la Es-
lIala auxiliar 
10:1\ lJ¡P.lI<1ltc16n del :10 dll\lp.uawto ·on 
la LAyo 4O/1m, -di' 14 de Ju.nlo (D'. O. m~· 
mero 'l:n) , $lor huM).' ·cumpJ,¡·do la edud 
l'e-g: umenta..rla. '601 día. 29 ,d,e dl·cieocnb-re 
de- 1977, ·PaSos. al segundO g¡'·upo ,el te-
niente auxll1n.r (.l,e Caballería D,. Féli:K 
Masa, Gómez¡ 1(639), de la Q!utnta Zona 
de la JiMOO, JJlI,strito d,e Las: lPa1m8!SI, 
lRetb'os 
'PO!.' aum.pl\r lv.cdn.(,! reglo,ffiNl'Car11l, 
!iIJ <lIAl!HHHl q:uo, 01 .(tío. r.W ·de mal'!?',o 
dCl< l1li'B ,¡U1.l!{; 11. l'e~~h'1H10 el cOl'o·n&l de. 
ArtlUN'iu, 'E&Ou.lo. IH~tlva, 'Grupo de 
,*D~stlno (l'G Arma o OUe,rpo», don 
¡.osé Sánche-z Juan (1090,), e.rl s1t1lB.rl1ón 
de- dtr;rpo.nlble y ell la UDiENE de la 
7.1\ :llegióTl <Militar, lplaza de Valla.do. 
li9., quedando p·en<l.ie.nte del hablu' 
pasdlVo, que :le set'itÜ6' .e(l: 'Co'llsej o Su-
d(~ 1978. . 
'l1<tJ.n 1~61ix ·Gil! IMAZI{]'utto. (2783), 46 
10. S(1M~1:ttr1a, dG Ju~ttcia <tG lo. 9.1\ Re-
~!ón MUltUit', al dío. 8 d,(! marzo ~ln lll7S. 
Don Oa.ulnl ll11fCÍl1 J'!(\fez (:~17), dI) 
10 Junta ;Rogionaldo ,F...d.ucll'Ción Fí-
<¡¡cm de la 8.1> RpA'16n Mllito:l.', .¡¡1 drIL 
10 d.e :marzo d.o¡ 1tl78. 
non Ví,ctor Rodríguez, FernándC¡>i 
(~7(j3), <de 1a Zaina, de' ReCllutamie.nto y 
Mov!l1z,ación ,núm. 77, -el día 2:5- de 
tnl:U"ZO de 11978. 
Queda.ndo, pentU-elIlt6$ ·0;'9>1 haib9ll.' :p8!S¡j,.. 
D. O. nllm. 29é 31 de diciembre de 1977 
-----~------------------------------------------------------------------------
YO que 1<:s se11ttle el Consejo Supre. 
mo de Justicia Militar, previa pro· 
'Puesta reglamentaria que se cursará 
a dicho Alto Centro. 
Madrid. 28 de diciembre de 1977. 
AROZARENA GIRÓN' 
Ayudantes 
Se nom'bra. ayudante de campo de] 
Teniente General D. Manuel Cabeza 
Calab,orra, Ül;pitán Gene.ral de la 5." 
Región Militar, al teniente coronel de 
Artillería _ (E. A.), Grl1llo de .. ~[a.ndo 
de Armas,., D. Luis Lasala Fraile 
(3207}.del mando ·del. Grupo. üe Arti-
lle-ría da campal1a :XXI:I. 
Este nombramiento 'Px:oduoo vacan· 
t.e ,para el ascenso. 
Madrid, 29 de diciembre de 197'1. 
AROZAllENA GUIÓN" 
Servkios dviles , 
Retiros 
\Par" cumplir la edad reglnmootarla, 
se dls.pooe que en las fechas que se 
indican, ·pasen a r-etiraodos. si ante'! 
no se !produce su ll.~nso, ],os· te· 
nientes ooroneles de Art!l1erfa, Escala 
&CU"Ia, GrutpO ode «il)(:!stlno (te Arma o 
Cuerpq:t, que aoontf.nuaoalón !'le rela-
- oione.n, a 10& qU& s.e le& concede, a 
partir de la fecha de sou retiro, el em-
pleo de -coronel ihonora;rio, como com-
prendidos .&n . el art1oo1o único da la 
¡.e-y ode ro de dic1embr-e dG 1962 (DrA· 
RIO .oFICIAL núm. 29U.) y a,.partado ~.o 
d·e la Orden de 26 de marz.o de 1959 
(D. O. núm. 70). 
non Adrián Palaoín del Río (1725-). 
e.n si1JUs,clón deex.pectati"la dG servi-
oios civiles,' -con resi.denoClla en la !J..-
Reglón Milttar, tplaza, de Madrid, el 
día 5 de "marzo de 1978. 
-J}ofl José Balda Orerm1n (1S23) , en 
situación ocIe -en servicios civiJes, COOl 
:residencia en le. 6.& Rflgión Militar, 
plaza. de Logrot1o, el día. 19 de. m4.l.r-
z.o d·e 1978. 
.Don José lMo.re.no..-D1medo' (1500)-, en 
situación de. expectativa. d>& servicios 
civiles, con reside.ncta en la 2.l> iR.e· 
gión Militar, ¡plar..o. de Córdoba, -el dia 
26 de,marzo de- 1978. 
Que>ela.1JJdo< penodi-en1;e,s. ·d-e-l h:abea' 'P·8JSi. 
"10< que Les setiaIa el Con¡:¡.e·jo SUlPre· 
mo· de' Justiola Militar, prtl'via 1)1'0-
¡PUP.stll reglamantarla que se- cursará 
a. dioho Alto Oootro. 
MEU'lrUl, 2S de- dic1t1mbr-fi> de 1&77. 
ARUZAnll:NA G tMN 
Por c.umplll' la (¡doo l·ngl9,mi&Xlta.rlu., 
• S6- dis¡p.on¡¡. qUfl< '131 día 19' de marzo 
de 1978, ,pns(} 11 l'~tlrndo. -el comandan-
te do Al'tlller1o., 'E.~ca.la activa, Ol'u·po 
de «Doestlno de Arma o ,CuoGl.'tp-o», don 
;Tosé Agrutrro Gonz6.lez de Qujjllono 
(~), -en srltlUa'c1ón -de: -en &ervi·ei-os 
c1vUe-s, .en la 2." Región Milltar, p1a-
za de Sevilla, qUedando pendiente del 
haber pasivo que le señale el Conse-
jo Suopremo de Justicia. Milit..'l.l', pre-
via lPI'o,puesta reglamentaria que se 
cursara a dicho Alto <;entro. 
Madrid. 28 de diciembre de 1917. 
Situación de reserva 
Retiros 
diante- .el .()oportuno .cert-ifieado (~:xpedi· 
do ,por el Jefe- de ,Cuer,p'o, Ce.rltl'O o 
Dependencia. del interesado. 
·Docunwutueión: Patpeleta l(}e peti-
ción de desUno y Fi.oha-rl':'sum-en. 
El plazo l(}e adn:tlsión de ;pa.peletas' 
será de diez días hábiles, eont.."l.dos a 
,partir del siguient-e al de la ,p.ublica-
ción de la ,presente 'Orden -e.n el -DIA-
RIO OFICIAL. 
l\it:adrid, 28 de diciembr~ de 1m. 
AROZARE!U GlRóN 
Por cumplir la edad reglame<nta-l'ia. Clase c., ti,po 7.<> 
se dis.pone que en las feehas que SB- DQS yaeantes de saI\ge.ntQ {lrimeIo 
indican, pasen a retiradoS! los jefes o sargento de Ingenieros, existentes 
honm'arios de Artillería que a eonti- en el Regimiento de. la Guardi-a Real. 
nuaeiÓll se relaeiona.n: Los peticionarios quedan diSIPe-nsa-
Teniente coronel honorari,oD. ~i- dos. del 'PlaZ'O de mínima perma-uen-
C?lás .Fuster Oeha.ndaren~ \1074},. ~n cía en sus acuuales destinos a efectos 
Sl~u.llOlón de reseI'Va.e-~ la 1.'" !leglÓI. de solicitud dé estas vacantes. 
lVhht.ar. pllllZn d-e ·Moond, ~ dla 8 de tDocumentaeión: Pa!peleta de peti-
marzo de :1978. • • _ ción de. destino y copia de la Hoja 
Comandante ~lOnorarlO !Y. ~tín <le Se.rvicios dirigida a la J.efatura 
Pérez-CastiUa 9<;WS) , .en s1t.u~Clón de Su.p.eriol' de Personal del Ejército 
reserva flll la "'. Reglón MIlItar, pla- (Dirección de Pers<Jnnl). 
za. de Sev!lla, el día. 1& d.e marzo El plazo dI' -rulmisi® de pl1l11el{'t{),s 
de 1m. será de dIez d.fas llábl1es, contados a Quedando .pe.ndientes dl'l haher pas!- partir del síguientl! al dlf la. publica. 
vo 'que ¡<lS setiale el Cons-ejo Swpre· alón de la ,preM.nte Orden ~n 1:'1 DIA. 
mo de Jumlcla Militar, pre<Via pro· litIO O¡"!CIAL, 
puesta reglmuentarla. que se cure ara. Ma.drld 28 de d!nlembrf>. Uf' 1977 
a dlooo Alto Centro. • 
Ma.drl<l, te de diclembro de W71. A'ROURE;';))' (HRON 
AROURENA GIRÓN 
INGENIEROS 
Vacantes de destino 
Cla~I':}C, :ti\P'O 7.0 
Una 'Vacantli1 ,para &u'btenle-nta o 
brlge.da de, Ingenieros, existente en 
el >B.egimie.nto d<} lo.. Guard!e. iR-eal. 
Los peticionarlos quedan diSlPen...~. 
dos de1 ¡plaoo de mínima :pprmalflen· 
(lla. e.n sus a.ctuales- destinos. a. e.fectos 
de- solicitud >el;e oEl-st.a vacante. 
tDocumenta..clón: iPa;peiLeta. de peti • 
ción <l:e dl!stiho y -co,pla. de llll Hojo. 
ds S·e.l'Vtcio~ dirigida a la J-éfatul'a 
Su.p.erior de Pl'Ir&ona.l del Bjército 
{:D-lrooeión do iP-aroonal). • 
El plo.210 de admisión de :pa;pelew.s 
será de diez días háblles., contados a 
partir del siguiente al de la ,publica· 
oló:n de In ,prese.nte '01'd.en -e.n el DIA· 
RIO ·O-~·lCIAL. 
MlUlrid, 2S -de ocIiciembro de 1977. 
JURoZAn~NA GtRóN 
Clase e, tLp·o 7.0 
IN6IENII EIROS D E ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Ayudantes 
Como co-nUIfluaeión a. la Orden de 
14 de. ·dlclemhre de 11977 .(D. O. núme-
ro 235), por la que se destinaba al tE'-
niente amdllo:l' d'8 Armamento y Mo.· 
terial D. -E;rnilio -Butrón Alonlto {50:4¡ 
al Poligono ·de IExperiendas de Cara-
bnnchel, .queda ampliada en el senti· 
do de ql1fl< que-da agrega.do por un pla. 
7;0 <te tl<eS meses o hasta que se oubra 
su vacant(l al ,Instituto ,Politécnico ni'. 
mero 2 del Ejército dI? Tierra. (Ca.!,,· 
tllyu-d). " 
Ma,drld,' 2S de dir.lembrp. <te 1$17'7. 
AROZAtlENA GtMN 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Una vacante ¡p.Ilra. $ubOtiaial de In· VUCIl!\t<'H Il~ detltbl() 
genlct'os,6xietente en la, Dh'ecoJÓifl de 
Personal -('Seoe!6n de Ing.elli.e-roSl), d-e Clase e, j,lP.Ó 8.° 
la jefatura ,su,pe.riol' de Pers.ona1 del, Pura oficiales de 1'8. Escala. GSpecial 
Ej-ér-cito (Mo.<ll'id), ¡pll1ntilla &v-entual. de j efes y oficiales e-speciaUstas del 
Los ip<l·tlcion.o,rlo& !deberán Ml'editar Ejó¡'·eito -de Ti'erra de la -GSpecia1idad 
conocimientos deo ;Me~nogrM1a, me· que- se indica,. existente e-n el. rnsti· 
31 de- diciembre de 19'77 D. O. nllm. ~ .. 
tuto Po1itéonioo núm. 2 del Ejército desde '1 de mu:yo d~ 197'4, al subte-
de TiE'rra {Ca!atayudl, pa.ra profrsor niente e~Pilc.lalista. mecánico ajustador 
dE'1 Area. de Conocimientos Técnicos de, armas D. Ramón Patino Sánehez 
y Prácticos, lnchtido e-n sI gru-po VI (331). prevla deducción y liquidación 
d-elane:<o 1 de baremos, publicado de .lo percibido en el anterior seña-
por Ol'dpn de 8 de Ilbril de 1916 (DIA- lamit'nto. 
RIOOFiCIAL num. !1O-i}. ' Al mismo, trece trienios con const-
Otro, D. Antonio Abla. .\bta (11M), 
st'i$ trienios de suboficial y dos da 
tropa, con tlnti¡ti\edad y a peroibir 
desde 1 <le. E'nel'O de 1978. 
Sal'glmto primero D. Luis Garrido 
'Pavón" (3"22), cinco trienios de sub-
oficial, eon antigliedad y a !percibir 
desde 1 de enero de 1978. Una de la ·Rama de Electrónica, e$.- {{"ración d'e oficia!, con antigüedad y 
pecia~fdad electrónico de Armamento a per.eibir desde 1 de ma.J'o de 1977 
y Ma.tílrial. ' (rectifi.cación a la Orden "le ~ de 
Otro. D. José Diez Cal'!pio{2'l8}, cin-
co trienios' de suboficial, con anti-
güedad y a percibir' desde ;t de ene· 
ro de 1978. 
Esta vacant" pOdrá ser solicitada abril de 1m, ~. O. ?l1m. 113). 
también por auxiliares de Armam>en 
to y Material cuya .especialidad 5e 
corresponda ,por. analogía a la va.can-
"te anunciada. -
Documentación: Pal1e.let.a. ,ae peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
El plazo d& admisión d'll papeletas 
será de quipce dias hábiles-, contados 
a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente OrdeTh en el 
DIARro OFlCIAL. debiendo tenerse en 
cuenta lo dispuesto ,en el al'ticulo 10 
al 11 del Reglamento sobl'e provisión 
de V'aC::l.lltM publicado por .orden 31 
de dici{lmbr6 de 1916 (D. O. núm. 1, 
de 1911). 
Mudli4. t8 ue di.ciembre de 1977. 
Cuérp& Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Subofieiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
i.:on arl'c¡.tl0 ll. lo >!llspUf'sto en (;1 nr· 
ticulQ lt d;t' la .ol'déll dL' a de ene· 
ro d'S 19l18 l{-D. O. núm. 3OJ• se oon· 
<l~'de PI'Ó,M'I.lga. ,¡fe. edad -para. el retiro 
al suhtt'nie-nte t'spllolaUsta mecánioo 
ajustador de armas D. JolIé Vl"lr.aRei. 
!mír~dcz '(a:38), con destino en el Par-
que y Talleres <le Artillería de . L.o. 
Coruila.. llasta los sesenta y un anos, 
Mudrid. 2$ de diciembre de 1977. 
AROZAnJ::NA (imóN 
Regimiento Li.g(!ro A.corazadQ de Ca- Otro, D. Carlos López Tella (331) , 
.lJallerfa. "Montesa mím. 3 cinco t.rienios de suboficial, con ano 
t.igüedad y a 'Percibir desde 1 de..ene-
'3'e re-ct.ifica la O. <;. de 14 de díctem- ro de 1978. 
bre de :t9'{7 (D. O. núm. 288), en!a ~tr~,.n. Pablo. Ví?-lasco Qnt?-~ón 
que se concedían. trece trienioS! eon {31aj • c~n~o triemos de subofHnaI. 
consideración de orictal, con antigiia. con ant.lguedad y a ,p¡o.rc1bir desde 1 
dad y a pe~Cibir desde 1 de julio 'de enero de 1978. '" 
de 1976, al subteniente 'especialista ?tro •. D. M,arc.elo "M:edra~? Gómez 
mecánico ajustador de'al'mas D. Fran. (3'~'8). ~cmeo tnemos d~ ~uboLlOlal, cor: 
risco Lle\"ot Ventura (3tS), en el sen- antIgüedad y a ~erClblr desde. 1 de 
Udo de. que le corresponden trece trie~ enero de '1918.. . 
nios con consideración de oficial y .Otro: p. ;Tullo Vllle.ta .• ~lvareg (212), 
uno de tropa. con la misma a.ntigüe. el.neo. tllenios d~ ~u!>otlelal. -con anti 
uad y efectos eoonómieos que se- in. güedad y a pe¡c¡bu' da 1 da enero 
dienban en dicha Orden. de 1978. 
Madrid 28 de diciembre de 19i1. Sal'¡Jento D . .José Barez ca~nbronel'O 
• (UO), dos trienios de subofIcial, oo.n 
AROURENA GIRÓN antigüedad y a. percibir -desde 1 de 
enero de 1978. 
Cpn arr~g10 a lo qua determina Gl 
a.rticulo 5.0 de la. Ley 113/.00, d.B 26 
de <lloiembre (n. O. mlm. 296), las 
modWcaclones introdueldils !por 111 
Lp.y 2O/7:J, <l6 21 de juno (D. O. mi· 
mero 1&.1), la. Orden <le. 25 de :febrero 
(jI{) 19-i7 .(D. O. n.úm. 5&), y demás odLs· 
posiciones -eomplemcnto.rla.s y \previa 
fiscalizaoión 'Por lalntervenolón, .. e 
conce-de-n lo!! trIen tos acumu.1aJ:¡l~ JI 
!premios od& permanencia qUE't se indio 
can, a 10$1 suboficiales especialistas 
del Ejército de Ti~rta qu-e a -contí· 
nua.clón se relacionan, con la anti· 
güedad y efootos econ(¡mieos que pa-
ra í.lnda. uno !lG e~prcsa. 
TlC'g1.miento éle Intanterla Canarias 
n'ítmero 5.0 ' 
Subteniente D. ¡"lorentlno Gonz§,,· 
le:>.: A:lvarez \(78), &lete tr!e.nios de sub-
<Jtr~o()lal y .doo ode tropa.., .cO'l,')¡ Mlltl,güe. 
dtul d¡¡. 15 ·de octubl'e de 1977 y a ,per. 
clbtr ,¡fesde il. de novit'mbl\~ d6.19'17. 
1I('uímiento da T1'an.,m'isiones 
Su.rganto primero D. Angel Muni. 
clo r ,UidrÓln (317f', (}lJ:!l,tro· trietn.i:oo$ de 
.,Ubof1Cirll Y' u.no de tropa, con anUo 
gü(lodll.d Y' 11 :Plll'cibír desde 1 ·de sep-
til:'tnbre de 'L1l'iIS. 
Otro,. D. AntonIo ¡.~tremera. Martos 
(~i, dos trienios de sUbofloia.l, con 
antigüedad y a. perolblr desde iI. de 
enero de 1918. . 
otro, D. AntomAo Badal Ta.lé.ns (63), 
dos trienios de suborlcial, con ant!· 
güe<lud y a. pel'clbll' desde 1 da ene-
ro .¡le 1978. • 
Otro, D. Jest'ls Pozuelo Moralelf (W), 
dos tí'lenlos ·dtr suboficial y un pre-
mio dll permllnencla, con a.ntlgüe. 
dad: y a percibir drsd·e 1 de enero 
d& 1978. 
llatall6n Múcto de Ingenieros XXI 
Sargento ¡primero D. Lorenzo Be.lar 
Gal'-ola {3(6), <llnco trienios de sub· 
of1iel-al y uno (le gUUJ;'!dLa civil, 'OOIIl 
antigüedad y a ¡per.olb!1' desde 1 de 
·enero de 1978. . 
'Sargento D. 'Fl'anclscoI,ópez Olil-
YI>~ {11.8) , .¡ios. trienios -da suJ.¡otl-oial, 
0011 alltlgüedtul y ti. peooibir -desde 1 
de ¡¡nel'O de 1978. 
.. 
Batallón Mtwto de lngan~ero" de Ül 
Brigada Paracaidista 
Brigaoda D. Julio Garcia Cantero 
(65), ChillO, tri-enloSo de suboficial, con 
antigü(!dad y !l.. percibir 4esd~ '1 de 
enero da 1978 • 
E~ru,.ta Polttácntca SUPerf,OT ,~ 1ijdr. 
ctto 
1{;(1Il arrsglo a. lo dlspU(I,¡;f() (-¡on los al'· 
tí,aulo¡¡ i.'" y 3.0 <.le la ,L&y l'¡fj"lO,de 2 
de dielemhre (D. O. núm. ~i.6); las 
modiflcuciones introducidas por la 
Lfly '2(~!73, de !ú .¡ie julio {IJ. Q, nú· 
mN'O 'L(l5,J. y <lOOIRB di1l.po1\icj.ones ,com-
l>lem e Ilf.o.flas, y 'pl'wÍIl. f!&cll.llzaclÓ¡1 
por la 1nt1'1'YMI-CUm, se concedeon 10s 
tl'lUlllm'l J.l.Cuqnulabl\:s qtl'll se (!1f.l)l'¡~snll 
1\ 1 llulmt1éia.l I)l\opp,¡\lu!l¡.¡tll. pl'lOQt'tlrnte 
rl·el ~:A4~E ,que. se X'{1In.ntúlln. 
llCfJtm!cnto c/.o n,(I1('lI'R PtrrrnClirwntl'8 1J 
llfll*m~('nto die MovtLtza.cifjn 1) Prflctt· tkrvicio8 ElillCllio,!I'1l (UI Tra?'l$mts!onc8 
00I.'f I~I'J l~('rr(MarrW'1I • 
Hl·lgndll. n, l~J'o.!l·al~no .nnlln 011 (j 1) 
mnl'll(t.t4" ClllélO '\.rltmios dI) IHlbofl· 
ola! Y' tl.tlO do t.Hll111t, 'con u.ntígüí'<lnd 
Y' it Ilfll'(ilh1!' ,1'íltHl,¡¡ .1; ~le s€1I:¡>tlemlWQ l':n (ium,pfl'lllltlnt\) (I!¡~ lo. ~cnt(!tHl¡1l 
ílln'tn.<la ),'loO l' la A\Hi1~'llola Torr1tor1111 
dtl 'Mn<lrlot1, .m re'CUl'R(l oo!)t"ncloso· 
adJInln!:1.trati:vo -númoero 8G/"Ifl, (¡pu'bl1ca-
do en <11 DIAl'IIO IOnCIAL Ixuí.m. ~, d-e 
llt2dc dlciem:pre <le 19'17), i&conceden 
>doce trienios <lon .consideración -de 
oficial, con antigüf·d'a-rl y a 'P'erc1bir 
~Wfll'n·t1tt n. .:rOllÓ -r!lil'c:íu. l~a1!¡¡,¡o.r(1os 
(l~n), fcWjfl, tí'lNtlúfI (1(1 subOflcÍll.l Y' dlls 
flo tro,pa, 1000 .!l!n¡t!gü9Id .. !lJd ya; p,eo:tIC1. 
b1r ,d,(;Std~ r:L dA leona·rOI ,(l:eo \1.978. 
·Otro, n. Jest\í1 IMutl.Olll Mufíoz (217), 
!:'-C'l.s tl'i0nios ,de I.mbon~!al y uno ele 
~~~Dwa~pM~dBUde~ 
ot@)')J.b1'6 de- 19'17 y' a ,perCibir desde 1 
de el'lf}:r'O ·de 197fl. 
!.lOo Hm, ' 
A.grupactón MtiCt(J)de Encuaclramien· 
. to 11.ttm. ~ 
Bar~ento ¡primero D. Rafael Oalle· 
gas ~Luna '{215S), cinco trienios ,de. "Sub-
D. O. m\m. ~ 
("¡ficial, con antigüedad y a' 'percibir 
-<tesda ;¡ d{'l e.nera. de 197ft 
:\fadl'lli, 21 de diciembre. de 1977. 
AllOZARENA GmÓN 
Con arrElglo a 10 que determina El 
artículo 5.° <le la -Ley 113/66, de 26 
. de diciembre (D. O. núm. 296), las 
modificaciones introancidas por la. 
Ley 20/73, de 21 de juIia(D. {J. nú-
mero 165), la. Orden de '25. de febrOO'o 
de 1947 (D. O. núm. 56) y demás dis-
posicionl:'s complementarias y 'previa 
fiscalización Ipor la Inferv.ención, se 
ooncooen las trienios acumUlables y 
premiOS de permanencia que se in-
<lican, a los sUboficiales es.pecialistas 
del 'Ejércilo de Tierra que. a conti-
nuación se relacionan, con la anU-
giiooad y efectos económicos que pa-
ra cada uno se. éXipresa. 
Tercio D'tUJue de' Al!}a, 11 aa' 1.a 1.e. 
gión 
Sargento D. José Alvm;éz Morales 
(624), un irienio de sUboficial, con an-
ti~ad y a. percibir desde 1 de ene. 
.1'0 de 1918. 
. . Otro. D. ("t<Urnersindo Martinez Ve· 
ga (1372), un trl!ml0 da suboficial. 
<300 ant!gt¡:e.cl.a.ci y Si i>&roLbLr desde 1 
de .et\'&ro da 1m. 
Otro. D. Alvaro 'Flórs7i Femánde.z 
(3.376), un trienio 4e SUboficIal, con 
&ntlgüedad y 11 perCibir dl:'sde 1 da 
&uero de 1978. 
Academia de A.rttllCria 
!5u¡'gallto . D. Antonio Castafi.o Ra-
mos ,1006j, un trienio <le suboficial, 
con anilgüooa-d de 15 deoct1lhoo de 
1m y a. pl'!rclbir desde :1. -de nov1em· 
¡n's de 1rrt7. 
ParqtU fI Talleres de Arti"ena de la 
2,« Regián. Militar 
Sargento D, llosalino Parrilla. Ló· 
pez {S4'¡;>, un trienio ·ds suboficial. con 
antigdooÑ y a peroibir desde (1. -de 
enero de. 19?8, 
Parq'IU 11 Talleres ae ArtiLLeria de ~a 
$." Región Militar 
,Sargento' primero· 'D. 'José Losa.da 
Fe1'nán-de2 '(16), cinco trienios ·de Stlb· 
o,licial, con antigdedM y a ¡pero1blr 
desde 1 da enero de 197f3-
paf'que·l,e Art1.lZerta ae La Comanaan. 
ti4t General. de Ceuta 
Sa.rg&I.'f;(f¡ D. ltIonol'ato ·Sánchez. lier· 
nándGz. '(27:4), un trienio (le subotial 
y trr-s du ,Il,1Hl.Niill. de la 'Oo.s!!. ·da. S. E" 
Gon o.fl{:lgül>tlu,.d y ti, lPo.Nl1bir desde :1. 
de dtclclll.UOO de ;1977, 
Regimi(m,~o (te ArtiZEcria AA. Ligera 
'n:lt'll~II'I'O 26,'p.a?'(}¡ C. E. 
Sa.rgen~ D, Rafael; Vázquel!i SaMa. 
illl 1(3.256), ,dos trie;lloSl -de. sUbofioial, 
con antigt'J.edM y a percibir desde 1 
de enero 4'0 1978. 
.. 
31 de diciembre de 1977 
Otro, D. Pedro Cebl'ián Hidalgo 
(350). IllU trienio de suboficial, con 
antigüedad y apercibir desdE> 1 de 
enero do 1978. 
Regi:mtmto de .4rtillerfa de Informa-
ción y LoccUización 
Sargento D. Francisco QUillones Al-
yarez (1866), nn trienio de suboficial, 
con' antigüedad Y' a pel'cibir desde 1 
de enero de 1978. 
1.851 
E"te asce-nso ser:.i.etectivo a partir 
del odia ~ de enero de 1~, en que 
cump!e 13. edad l'e-glamentaria. de r¡>· 
Uro. 
!lIndria, 28' de diciembre de 19{7. 
AROZARENA GIRÓ)! 
Retiros 
Por cumplir la edad reglamentaria, 
• se dispone que el 22 d13 febrero de 1978 
Tallm" de Precisión. 11 CeutTQ Electro- pase a retirad!} el maestro a:rmero di) 
" técnico de i!.rtiUeña la ~." Sección del (JASE, con consi-
doeración de Oficial, D. Jaime Sarasa 
Sarge.nto D. lIiguel Botella de Bias González c(885), de la Agrupación .Mix-
(NO), un trienio de suboficial, con ta de Encuadramiento núm. 5, de Za-
antigüedad y a perCibir de-sde 1 de ragoza. y al que se concooe, a parí.ir 
enero de. 1978. . de dicha fecha, la asimilación a te-
Otro, D. Juan )ileto Costero '(342), nientedel Cuerpo Au.~iliar de Es-p.e.: 
un trienio de SUboficial, con antigiie- cialistasd-el Ejército de Tierra, ~omo 
dad y a spe,l'eibir desde 1 de enero . comprendido en el artículo 4.° de la. 
de 1978. e Ley 44/7'1, de 8 de- junio (1). O. mi. 
Otro, D. Miguel Moreno Molina mero 134}. 
(343), un tri-enio de suboficial, con an- Quedando- 'Pendiente del haber pasi-
tigilooad y a percibir desde 1 de ene- va que le ssfiala el Consejo Supremo 
ro de 1978. de Justicia Militar. previn .propuesta. 
·Otro. D. José Gareía Serrano {855}. reglamí7ntal'ia que se cursará a di-
un trienio qe suhoficial, .con antlgüe. 000 Alto Centro. 
dad y a percibir desde ;1 de en-ero :\'Iudrld, 2S de diciembr.e de 1977. 
de 3.978 . 
n,.uimtento ele Re/les Pe1'1ltQ;nentes 1/ 
Servtci08 Especta.les de Transmisio-
nes 
Brigada. D. Juan Saguar .Qonzál&z 
(5.\), cinco trienios -de suboficial, -con 
a.nt.igüedad y a perCibir desde 1 rle 
enero d-s 1978. 
Grupo Logístico XXI 
AROZÁRENA C1tnON 
Por ·exlstIr vacante y reunir las con-
4iciolles que determino. el apartado :: 
del al'Uculo 1.° ,de la. Ley 44/77, de lS 
de junio, se asoiende al empleo de 
hrigada. especialista, con antigüeda.c1i 
da '2fI (le di<llCG:nbre !(le 1m, al sal'-Sargento D. Alurelio Alonso. Sttárez ~~ i 1"'" á lA j st (1&21), un trienio de subofIcial, con gen"", e5opoo al ".a. mee n""o< a u a... d<lll' de .n.rm.as D. Juoo Orttz Córdoba! 
antIgüedad y a percibIr desde 1 de (~). de las FAMíET, Unidad ~al¡cóp-
enero -de 1978. - tea'os 1III. continuand.¡¡. -an' SIU 8/CItual 
d.es.t!no~ Instituto p.aZitécnico deL Ejército Madrid,.2S de diciembre de 1977. 
M Ttma núm. 2 
lSarg8ll1to eD. 'Marlatno castrano Cele-. 
mtn ,(275), un trlMLo d,e subO'!LM.ail, 
co.n amti.güedad ya. ,pe¡rolliia.' d.asdie 1 
de ~o (le 1978. 
EscueLa Politécnica SuperiO'l' aet 
EjércUo 
Sargento 'Primero D. RatMl Moya. 
castillo {333}, tres trieni6s. de subo!!-
cfa y dos premios de permanencia, 
Mn antlgüe.dad y a ?;Iercibir ,deSde 1 
de noviembre ,de 11rrt7. 
I~adrld, 21 da :diciemJ:¡ra. 'ae 1977. 
.A:aOZAllENA !lXRóN 
Por illltllarae comprendJ.do 'en ,el '!in· 
:l'1'r1.fo' 2.o cJ(.1 Il.rttcul0 4.0 ·de la Loy 4,11,/77, 
.('{n a <!'in junio (D. 0, m1m. 1M), rfl 
COllCOOGo la 'ag.jmila.c16n de tGniente al 
mn.estro armoero del CASE. -con con· 
stdA'l'aoiÓ'n -da ofIcial. D. Epifanío Al· 
balo. Gurcia ,(97l5), del 'Regimiento :le 
In!untaria OIidenes Militares núm. m. 
en Pla.sen~la (·Cáceres'). 
CUBRPO JVIUDICO 
MIL lITAR 
. Trienios 
,Con a.rreglo a. lo que d,etro-mlna. el 
articulo 6.0 de la. Ley :Lt$.¡oo. de- 2S 
-de. odi·ciembre ('D. .o. ,núm. 2ge). las 
mMiticaclones. introduoidus [lor, la. 
Ley $1){73, dG 21 ae julio CD, O. nú* 
mero 100). la. ·O'l'de.n d·a 2.:) dt> :febrero 
-dce 194'i'· (1), O núm. '56) y demu dIa.. 
pos1clone.s compleltlClllttilriaa, Y ,previa. 
!l.scaliza:oión por ln. IntervenOión, && 
cOO1'Oed&n lo;/!! tt'ionlo-s a'curnulablea. qU& 
se indican, a. 19$ j¡;fes y oticlal,es ele 
lB, Esoala activa. del Cue.rpo :Jur!di«l.o 
MUitar qua. a. .oontLnua.ción SE> rela,.. 
ciQ,n¡¡,u, co·n, la antigüeda..d y ete.ctos 
eoooómicog. de. 1 de eíll.ero· de 1m, a 
&xce,pci6m. de loS: que .se les &eftalu dls-
'tLntas :ZecJha-s, 
Del. Cons('Jo Supremo de JusW::la Jll· De la Sel'rtUarfa (le Justicia de la 9.'" 
litar Rilgipn MilItar 
Comaruiante 1}mlitor D. ¡ o a. q u in Ca.pitán al1ditorD. josé Gal'.cía del 
Hermlndez Ol'OZCO (í:!'(}-2), ocho trienios Valle Garcia (2.74), tres trienios· de 
de ofieial. ofieial. 
De la Asesoría 1urídica de la Secrl!- De m secretaria de 1usticia de m Ca-
tarla General dt't Ejército pitama General de Bateares 
C{)maooant·e auditor ID .. ;Jesús Valen- Q}mandante auditor D. Ant{)nio 2\Iar-
ciaoo Almoyna(l00), 0000 trienios de tínez Sánooez (2d:?), siete trienios da 
oHcial. oficial. 
Capitán auditor D.Carlos ®ymar 
De m le{aW:ra Superior ae Personal Alonso (367), un trienio de oficiaL 
-(Di.recci6n de Personal} : 
Juez togad,o permanente de la Cap!-
Comandante auditor D. Patricio Gu- tanta Generat de Baleares 
tiérrez, del Alamo y Suances (19&), ,. 
ocho trienios de oficial. Comand3lnte auditor D. Joaquí.n To-
losana Ogaya (235), seis trienios da 
De la Auditoría de Guerra de m l." {)ficial. 
Región MiLitar 
. . Juez togado permanente de la Ca¡ii-
Gomandante auditor D. Go.nz~lo Mu- tanta General de Canarias 
lliz Vega (237'), seis trienios de oficial. 
Capitá.n audiw.r D. Ra;fael Calvo Ro-
dríguez (2.70), tres. trioo.ios de oficial. 
'Otro, D. IMiguel de la Mora. L!'bl~\.lJC 
(213). tr>as trienios de ofi{;lal. 
Comanda.nte 8lUdit>Or D~ Em'ique Po-
bres luan-Se-na!bre (fas}, seis trienios 
de o1'ioial. 
Dtspon1.ble en la 9." Región MUUar 'JI 
1>e la Auditoría de Guerra de la 4." en m UDENE de Uz misma 
Región Mnita1' 
Teniente .coronel au<lftor :o . Anto TenIente. coronel Ilu(litor iD. ~'09é 
ufo lMart! cColl(l53}. di-ez trie.nios (1; Pérez.Serl.'abo.na Sanz (161), diez trie· 
oficia.! níos (le oficial, con antígüedSld de 29 
. (le diciembre de 1m. 
De La FiscaLfa Juridt~o Militar de la MSldrld, 20 de diciembre (le il.9'I7. 
~.& Región Mmtar 
Capitán auditor D. José Rojas Caro 
\200), ouatro trien109 <le <Aficlal. 
De la FillcaUa lUTtdico M-ttttar de la 
S." R egtón Militar 
n.o. mlm.~ 
perlO!' der Apoyo Logístico -del Ejérci-
to al jure y oficial de Intendencia, .:!le 
la. Escala acliva, que a continuación 
se relac;onan: 
Comalldantt' n. Cal'!os Serra Ureta 
(99'2;. 
Capitán D. Rafael Al'royiJ Rincón 
(1271) •. 
'~Madl'id, 2S d 6. diciembre- de 1m. 
AROUEEN! GIRtI;:'>; 
INTBRVEÑCION 
- Trienios 
Con arreglo a lo que determina. ... 1 
articulo 5." de- la Ley 113/66, de íS 
de diciembre (D. O. numo 296), las 
mOdificaciones intrOducidas por la 
Ley 20/73, de 21 de julio (D. O. m'· 
mero lG5), la .orden de 25 de febrel'o 
-de 1941 {D. O. mimo 56j y demás -dis-
posiclone& complementarlas y pr&via 
tiscallzación 'POI' la Intervención, :le 
eOilccd&f1 los trienios acumulables 
que se indican, a. los jetes y oricl:l-
les 4el CUenpo de Intervención' MUl· 
tíu" E¡o¡(Ja.1a activa, qu-e a contln.ua· 
ción se relacionan, con la antigüe-
dad que para cada uno se indica. y 
etectos económicoB de 1 -de cucro de 
1978 ti, excepción de los {¡UI! s.e les 
sf'!tlala -distinta teoha. 
l)e la Intervención Genera! 
C..apltán Interventor D. Gu1l1ermo 
Marf;inez M!gue.l ($9), un Wisnio d-e 
oficial, con antigüedad ;la 1 -de en\!-
ro de 1978. IComandante auditor D. Andrés 1,ó-
pez del Ba1ío(1l65)', Q,ch-o trienioo de 
micial. 
Ca'Pitán al1ldito·rD. Manuel Perucho 
'Framco '(009), u.n trienio <le ofIcIal, 
(lOO anUgüedSld y .efectoS" económIcos 
de l· de. agosto (le 1977. 
INTENDENCIA 
Vaaantes de destino 
Clase 'C, tipo 1.0 
Otro, .D. ;roso Olmedo GairZÓtU .(370), 
IIln trienio de oncial, ·con antigüedad 
de: 1 -de agosto -de 1977 y a !P-!lrcibll' 
.- de&de -el mismo mes y afio. 
,De las FilleaUa luridiM Mimár de Za 
6.0. R egtón Militar 
lCa,pitán auditor D. CEnriqu.a. {¡onzá· 
le21 &t.ntoo (Sil), 'lLn trienio de oflclal, 
COIll a'ntlgüeda,d, de. S 'de diciembrE! (le 1977, 
De !a FillcaUa lurtdieo M1litar d.e la 
7,& Región Militar 
(:apitán atl.¡Utor D. Jg.nacio de. las 
Rl'V¡¡'BI Árllmburu (810), un tr1anio de 
o,Uchl.1. 
De la Fisr.al{a JurtaiClO Milttar da ta 
9.& Regtón MiLitar 
,CÚ¡p1tán /l¡u.aI'~Ol' '1), (Lula AIM,znr' 
V1~yrn. de. AhrOu '(2Sli)'. dooa '~1'1(1l11os d,(1 
ofioial. 
De la F1.scal1.a, JurW:/,qo Militar de Za 
lJa;pitan(a General de Baleares 
CtlJpitán at'lJtutor D, JlUan Pére'21 !Po.. 
rent,e (300,), un, trienio 'de· 001c1a1. 
Jefatura de roten,dencia ·de la Divi-
sión Acorazada d3runete» núm. '1 (El 
PllNio, Madrid). 
Una da teniente co,ronal de Inten· 
de<ncia, de la Es.cala activa. 
Documenta.cIón: Pape-leta. de. pet!-
r.1.6n ·!le d'Sstino y Ficha-resumen. 
l'lnzo de S1dmlslón -de peticiones: 
QUince -dfas hábiles, conta.dos a par· 
Urdel siguiente al, de la ,ptlbUcnción 
tie la p¡'(?!1ente- ,ONilm eTh ·sl DIARIO 
OFICIAL, d'Cbl('ndo te-nel'se en cuenta 10 
p.1·cvisto en los artículos 10 al 17 del 
neglumento .¡leo prOVisión de vacantes 
de 31 ,ere ,diciembre de rH173 (D. 'o. nú-
lnf'rO 1. 0(1 ~:L977). 
MadrId, 28 de ·dlc19mbre (tIe 11m. 
Reorganizaei6n 
,En ul'Tnoniu. con lo .dispuesto en la 
OJ:\dlen de SO ,de abril ,de 1977 ('D. O. nú· 
mero 92), se- confirman en vacante de 
su propio Cuerpo '6n la Dirección -d~ 
A\p0YO al Material ,de la. J,efatul'a Su-
.otro, D. Frarwisco Martín Val¡;.ntín ' 
(376) , un trienio da oUcla.!, con anti· 
güedad -de 1 de ·enero de 1978. 
De la Intervención de CartagetuJ-
'Comandante. intGrventor D. Antonio 
Serrano Agullo (270000), seis trIenios 
d~ oficial, con ítlltlgüedad de 30 de 
diciembre de lff17. 
De la lefatura de lnter'/Jencl.ófL de La 
4." Re(Jión MititaT 
Cnllltlin interventor D. E·d u a r d \) 
iRuiz Alvllre21 (U5) , -dos trlHniós :IG 
oficial, con antigüedad ,ds 1 d¡~ euu-
ro dl!> '1978. 
Ve La 111tC1'VIi1tción ele San $rf(u'!'sttdn 
Ttm1&utl? .coronel 1ntervtlntor <lon 
I¡ui", S&gruXlia M9,n,éndc.z (187)'. dJ.>MI 
tl'ttmlos ,(le oficIal, ·con a.n~i)(üo.:'lnfl 
de 1 de enero do 1078. 
De ta Intervención ele nm~ao 
Teniente coronel interventol' D. Ra· 
món Sol¡lremonte MartiQ6z (197) , di-e!i: 
&. O. mimo 298 
trienios de. oficial, eon antigüt}da.d da 
29 de diciembre de 1971. 
De la Intervención de Pamplona 
Comandante interventor D. Pedro 
iHernández del Olmo' (328), tres trie-
nios de oficial, con antigüeda.d de 1 
~e enero da 1978. 
De la lela1:ll:1a de Intervención 'de la 
1." Región Militar 
Comandante· interventor D. Fran· 
cisco T.riana GutiérJ:W; .(~). \llueva 
trienios de oficial, con antigüooad de 
00 de diciembre de 1977. 
De l.a lefatura de Intervención d.e la 
8." Región MiZitar 
Capitán interventor D. Francisoo 
Jiménez Zato (Mi), dos trienios !le 
oficial, con antigüedad de 1 -de Eme· 
ro de 1978. 
Otro, D. José Méndez Noriega. {3'l&}, 
un trienl() de oficial, con aptigiledad 
de 1 de .anero de 1978. 
De t((. lefaw:ra de .Intervención de la 
9.0: Begf.6n Mimar 
Crupltñ.n t.nt¡¡.rventor D. José Castro 
López :(3M) , <los trienios de oficial, 
.con antigüooa.d <le 1 <le enero de 1978. 
1.)(1 l.a Intervención eLe raén 
Comandante interventor D. Rafael 
Romero Domfnguez (~), tres trie· 
nios de OfIcIal. con antigüedad de 1 
de e.nero de 1978. 
De la ;elatu:ra de Intervención do la 
CClIPitanía Generall de Canarias 
Capitán interventor D. A n ton i o 
Ga.rc1a !Ro<lrí~2) {374), un trienio de 
aflcial, con anlgüedad ·de 1 de ene· 
1'0 de 1978. . , 
'Madrid, 22 de diciembre de 1977. 
AnoZARENA GlnáN 
SANIDAD MIILITÁI'R 
Ingreso en la ES(lala auxilia:r 
!Por existir va.cant& y reunir las con· 
dicionesp'a,ra ingreso en la Esca.la 
auxiliar, pasa n. formal' partel1e la 
m1em'9., ·con el em¡;>ltJ.o <l'G teniente ~' 
antlgMdad do< ~ de ·tUcJ..ambre de 1977, 
el sub'venlcmtG del 'Cuerpo de Sani· 
dad MUltar D. J'ó¡¡,quin Gonv.áLaz pa. 
sa.e I({!_~), ·do In. UnLdtvcl. do- Instruc· 
ción <la la A<ltt<1emla 'd(j San1<iu.d Mi· 
utar, (!ni vutlanie. d'e !lU Cuerpo, clu· 
se ,e. tipo 9.°; quudundo en l:a sliutl,. 
ción de ·dispo-n1bla en la guarnición 
de lMv.Cl¡'ld y agN\gacto' u su aciunl 
destino por 'un plazo de sois mases, 
$in perjuicio ,del destlno {1US con ca· 
l'ácte-r vol.untnrio o forzoso pueda ca-
l'responderle. escalatonándose eon f\1 
1.3$3 
:;: 9, 
nÚllNro 5S~, a continuación <lN te· 
nientl' auxiliar D. Francisco Boj Gon-
zá!ez.Este ingreso en la Eseala auxi· 
liar proouce vacante que se Ala. (,1 
ascenso. 
::'Iadrid, 29 de dicie-mbre de 1l.9'i1. 
JlRo~4RENA GIRÓ~ 
Ascensos 
ga-do. d-e Alta Montaiia,cn vacante de 
(lIase (~ tipo 9.", con antigüedad y 
efectos e.conómicos ·de. 22 de diciembre 
de 1977; queda.ndo diSIPonible en la; 
guarnición de Huesca y agrega<lo a 
la. citada. Unida.d ;por un \.plazo de seis 
meses, sin perjuicio del destino que 
voluntario () ,forzoso il'I1eda correspon-
derle. EscalafonándQse con el nUme-
ro '54, ~ ·continuación del te.nienm 
auxilia,r D. Benigno Caballero Cam-
poa. ,Este i.n.t,areso en la Escala auxi-
liar produce vacante iPara el ascenso. 
Por existir vacante y mner cumpli-
das las condiciones que determina la 
Orden. de 00 ds enero de 1956 (DIARIO 
OFICIAL núm. 25), se 'asciende al em-
pleo dlS brigada del Cuerpo- ·de San1-
dad Militar, con antigüedad del 26 ifl 
dici8mbre de 1977, al sargento prime 
ro dediclló Cuerpo D. Alonso Sán 
chez Vinuesa'· (?OO~, del Grupo Regio 
nal de Sanidad Militar núm. 3, pn va 
cante doe su Cuerpo, clase C, tipo 9.°, 
quedando en la situación dE: disponi-
ble en la, guarnieión de Valencia JI 
agregado a su actual desUno, por un 
plazo <le seis meses, sin perjuieio del 
destino que con carácwl' voluntario 'l 
forzoso pueda. corresponderle. 
Madl'id, ~9 da. diciembre de 1977. 
AnoZARENÁ GiRÓN 
u 
VBTBRllNARIA MILITAR 
Ascensos 
\Por .existir vacante y reunir las con· 
diciones exigidas en la Ley <le 1~ de. 
abril de 1961 (D. -O. núm. 94) y De· 
creto de 22 dI) diciembre <le 11.966 (Du-
mo OFICIAL núm. 11, del afio 1967), se 
asciendea.lempl-eo irunooiato supe-
rIor al capitán veterinario, de la Es-
cala. a.ctIva, D . .pablo {}onzález Gar-
cia. (~). del Grupo Regional de In~ 
tendencia número 7, en vacante del 
Cuel"Po, de clase e, tipo 9.°, con an-
tigüe<iaéb de 22 <lediclEmlbre de 1977; 
quedando disponible en la guarnición 
de Valladolid Y' agl'egado -al cita.·do 
Grupo por 'Un ;plazo de eeis meses, 
sin perjUicio del destino que volun-
tario o ,forzoso pueda corresponderle. 
Madrid, l/U de diciembre d·a 1977. 
A:nozAElENA GrRÓN 
Ingreso en la Escala auxiliar 
Por e.xlstlr vllcll.n¡f;e Y' reunir la.s Clon.-
di,oiones ,exigldlls en el artíoulo 77 {!el 
llaglumento prov1siom1.l dol VolUntn· 
¡'jario enGl JiljÓl-CitO d'G Tierra, Ilpro' 
hu·do 'POI' Ol'd(JU -de SO ,d& I:mno dl\ llliíU (.J.)wuo OFIClAr. mtm. 25), mo<l!flcndo, 
:por ,Q'l'.¡l¡m ·de 1;} de marzo de 10~ (DrA-
mo IO~<rcAL núm, 55),913 '(loncede el in-
greso en la ;Esc'ala flux11ial', con el 
&m.'Pleo de. teniente aux1liar, al subte· 
niente D, José Vlnuesa Vlnuesa .(50), 
d& la .Uni.d·a.4 de· :v&terinaria d·e la Bri· 
Madrid, 22 de diciembre de 1977. 
AROZARENA GIRÓN 
OFICINAS MILITARES 
Triemos 
Con arNlglo a lo que. determiína el 
urtfculo 5.° de la Ley 113/66, de 28 
de diciembre (D. O. mlm. 296). las 
modf¡ficac!ones introducidas :por la 
IAy 20/73, de 21 de julio (D. O. nú-
mero 1(5), la Oluen de 25 de ({'bre-
ro do 10f,7 (D. O. núm. 56) y d¡tmds 
disposiciones complemenarias Y' pre-
via 'flscal!zaclón por la IntervencIón. 
se conceden los trienios acumulables 
que se in<lican al jefe y oIlciales de 
01'1cl,nas Mllitar'*l, Escala. activa. que 
u. continuación 00 relacionan, con la 
antigüedad que a cada uno se te SoB· 
l1ala y eí·ectos económicos de 1 de 
cuero dE: ~978. 
De la Secretaría General d.el Ejérctto 
Ctvpttán . D. Fernando Solano Encf~ 
nas (2037). doce trienIos (cuatro de 
oficial, siete. de subo!1cial y 000 de 
tl'a.pa), cQ.n antigüe<i11d de. 18 de di· 
ciembre d'Ól 1977. 
Dez CuarteL Generat de la Comandan-
cia General ele MeZUla 
Ca.pitán D. Enrique 'tzqufer.do Mata. 
(2035), doce trienIos ('Cuat.ro de oficial, 
siete de subOlficlal y un.o de tr.opa), 
con antigüedad 'de' '2 de d1cl'embri 
<Le 1977. 
Da la Intervención de loS Servicios dI! 
Sanielad. y AutomovHismo ele Barrft-
lona 
Capitán D. Alntonlo !Holgado Amo-
res (j¡,xfl3), a.nce. triaD,los '(tree.·doe 01'1· 
-clal, g.els de ·subo-ficial y dos de iro· 
'Po.) , Con 'antLgi1.et!ad d,~ 5 de. dlclem. 
lW6 de 1977. 
roN SI'l'UACION !DE -dllN l:\1XpmOTATl· 
.VA DE SlDRVlCIOS CIVlt.lDSlI 
En la 4." ¡/c(ftón Mtl.¿tar 
Comandantf) D. Alfl'llodo Palmes Po. 
m.ea (280), ü'ec€\ t1'1enios de 01'1c1a1, 
con antlgü~dad de 1 d&en&ro <loe 19711. 
MaJclI'I,d. 22 d.e <liciembr<e d& 1977. 
AROZARENA GIRáN 
« 
1.3M 
MUSICAS MILiTARES 
Tribunal. de oposiciones . 
El Tribunal de oposiciont's convo-
eádas por Orden de 17 de noviembre 
último {D. O. núm. 263), para cubrir 
5~ plazas de subdirectores músicos, 
• -queda constituido de la 1'0r.m8. sl-
.guiente: 
Presiilente 
Olmandantedirector músico D. ·iu-
lián Martinez Garcia, de la Música de 
la División Acorazada' -Brunete» nú-
mero 1, agregada al Hegimiento Mix-
tO de Ingeni~ros mim. 1. 
Vocales· 
Capitátl director musico D.Cipriano 
Gareta Polo, de la Música de la Agru-
pación de Tropas del Cuartel General. 
Otro, D. Antonio Moya Casado, jefe 
de la Seeelón de Mt1sicns de la Dl-
flSéclón de Personal. 
suplente 
al de diciembre de, 1m 
.. . 
En el .Regim.iento de. Infantería 
Príncipe :rnlm. 3 {O\'iedo}.-Una de 
Sllx-tenor y una de bajo. 
En el Regimit'nto doe Infantecría iaén 
mimera 2.'l (B a r c e-l o n a}.-Una· ·le 
flauta. • 
En la Agrupacióñ !\1:ixta de Encua· 
dramiento núm. 4 (<ierolla) ....... Una. :le 
flauta y nna de trompa. 
Bn el RI"-gimi't'nto Mixto da Artille· 
ría. num. 4- (Cádiz).-Una de flanta y 
una, de obo~. 
En el Regimiento Acorazado dec C l. 
ballería Almansa núm. 5 (LeónJ.-Unll 
de oboe y una de sax-tenor. . 
En -el Recgimie,nto dec Infantería San 
Marcial núm. 7 {Blll'gos).-Una de 
flauta, dds de oboe y una de trompa. 
En el Hegimiento de Infantería. Cór-
doba núm. 11& (Granada}.-Unade fla.u. 
ta. y una de trompa .. 
En el Regimiento de Infantería Ex:· 
tl'emadura núm. 15 .(AlgecirM}.-Una 
de :flauta y una. de bombardino. 
En el Regimiento de Infantería Ba· 
dajoz núm. ~ (Tarragona.).-Una de 
oboe. • 
En el Regimiento de Artillería. de 
Cantpalia. núm. 28 (La Corulla}.---nos 
de clarInete y una. de trompeta. 
En el Regimiento de -Infantería Sat.l 
QulnUn nÚm. 32 (VlllllldOlld).-Una de 
clarinete, una de. trompa y una da 
hajo. 
En el negtmlento Mixto de ArtUle" 
Capitán director muslco D. FloJen- ría núm. 3:2 {MeliUa).-Uno. <le oboe. 
cJo Murazábal Amores, <le la. Música. 'Rn el Hegimlento de AI'tllleria 1e 
del GobIerno 'MUltar <le Madrid, agre. Cnmllluio núm. ~2 {Cómoba).-Una. d~ 
,\(ooa al 'RegimIento de lnrant&r!lt In· llnuta y Ulla de obo$>. 
m&morlnl dcllllcy núm. 1. En ell\egbnlento de Infamaría Mur. 
Este Tribuual hará. SU presentación cla :mlm. ~ iVigo) . .,.-Una de flAuta, 
el. día 5 de enero d& 1978, a. las <llez una <le oboe y UWl d.s clarinete. 
hOras, al GenE't'-n.l 'Director. d~ Perso-· ¡'~n el ,neglmiento de Ínfantería. Mó-
naI. a cuyas: órdenes que<lllrá mien· l'i<la núm. « (Ferrol del Caudillo).-
tras duren 11lS oposiciones, que darán Uua de requinto. 
'pf'ln-clpio el día \) dc.l indicado mes, Eu el 'Regimiento de rnfanter'!a Ga. 
en el aula ~ de la Academia AuxiUnr l'c.1l1tno núm. 45 (.Bllbao).-Una de re. 
M:!llto.r. (VilJavel'd'tl), lMadrid. quinto, una de' clnrinete, una de bom· 
MlldrHl, 28 de diciembre de 19'17. bUl'dlno y una de bajo •. 
.En el negimiento de infantería. Te· 
AttOZARENA GUIÓN ner1fe núm. 49 '(Iclll.nta Cruz de Tene.. 
rite).--Unn. ·de llauta, una de sax.tenor 
y una de f1!.scorno. 
En el 3:iegimiento de Infanteríll Cn.· 
narias núm. 00 (Las :Palmas).-Una di; Vac:an'tes de destino 
D.O.ab .• 
VAIUIAS ARMAS 
Vacantes de destme 
Ciase e, tipo 11.0 . 
Una de suboficial de cualquier Ar- . 
ma, <lxistente en la Oficina Regional 
de InformátIca núm. '7 .(Valladolid), 
con preferencia para lOS que se hallen 
en posesión del titulo de Programador 
de Informática Militar, Curso de LeIl!-
guaja 'llPS para Data Entry 523, fi 
Curso de. Instroducción a la Informá· 
tica. 
'Documentación: ,Papaleta. de peti. 
ción d~ demino. . 
Plazo de admisión de peticiQnes: 
QUince dias ihábiles, contados a pa"· 
tir d~l siguiente al de la. foohade pu· 
blicación de esta Orden en el Dunrs 
OFICIAL. 
Madrid, 29 de diciembre d~ 1m. 
Á.RO:wtENí. GIRóN 
Clase C. tIpo 7.0 
Dos de sargento :prime.ro o sargenta 
de cualquier Arma, existen1les en &1 
Cua.rto Mllita.4' de Iil< ca&i\; de SU Ma-jestad el .Rey. 
,Los solicitantes quedan dispensada! 
del I>la7.o de pemmnencla en !rUS M· 
tualcll d-estlnos a efootos de petfelÓll 
de -éstas va.cwntas. 
Documentación a remitir EL la .DIrec-
ción de Personal: Papeleta de 'pet!. 
ción de <lemino y copia d'& la Hoja. de 
Servlelos\ 
Plazo de admisión de ¡petieion.P&: 
Ulez días- háblles, contados a. partir 
del siguiente al (1,& la. pUblicación di 
esta Orden. 
:\{Il.dl'ld, 29 de diciem.bl"& de 1977 • 
eLo.'$e e, t!:po 9.l) tl1SMrno y una d& bajo. 
Par.a S'Uhoficlales mlls!cos. , En el RegImiento ,Camélore,s ,de Alta ' 
En las 'Unidades qlle. lt continuación Montaíla Glll1cla núm, M ·(Jaca).-'tTna FUN'CIONAIIUOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
'se relacionan: de flauta, una de clarinete, lllll'& .:le 
lEn la AclldP,min General Militar !ltl.x-alto Y' una de sax.rtenor. 
(Zaragoza) . ..;.Unll de oboe. 'JI una {te- En el ltogimiento Caza.·do,res de Altn. 
fli5COl'rlO, Montaflll Va.lladolid núm. 65 {fIuGS. 
rEn, 10. Aoademf.o. de. Infanter!a (To- cll).-UnfJ. de flauta Y' una de oboe. 
J'edo).-TIntL .da 1;rompil. 'Y una .de bajo. En ellteglmiento CIl,Z'I.1.dores de Mon. 
En la Acad",mitt de Art1Uerla {Si?-- tl!liu Sfa111a numo 67 (San Sehastián). 
gov!n}.':"Unu. de requinto y una <le UM de oboe Y' una ·de requinto. 
tro1Xl,pf1. botlUmentMi6n: Papeleta (le pati 
En In Música 'fle ln l:Hv1si6.n de in- u16n ,dI" ,destino. 
. tantor!/!. MCNtulzaCto. "Guzmán E>! Bus· Ji>Jn~o d& ndmlsiónd¡;¡. peticiones: 
1101 núm. '2 (Sev1na).-Una <lo flb¡·' Onillae dfas hdbllp.s, ·oonta..dos n ,pllr· 
torM. tlt' del dín. 5!gulcmte al da puhl1cn.olón 
l~tI in, .rliv!sl.ón <lo Montul!ll. ~Ul.'~C'h (l!} 11.1. p:rti~(mte ,Omen en ,el (\)IAIUO 
m\rn",r<14. Itf.l't'Of.l'tl.dl1 n1 Regimiento dn Ól1fCJAf.,r'Jí\blG!Nlo tOnGl' en cu&nta lo 
Memt.aflll. .nl1.i'\le1ona ,mltn, 6S '(Urtdll). Jl1'l'vlí\l'o el) tOE! nt1:1culoe <lel :LO al 17 
l(Jnn d(\ flau/tu '1 una ·de recruinto. MI IRaglúmento depJ:'ovisi6n ·de va-
.En las Mt\slcas .depondiGntes <l.e los mmtcs de Sl <ll; diciembre. de. 197.6 
Gohiernos .Mllitares o ,CQmandaoo1R.s (DfAtUO ·O.FICIAL mlm. 1, de 1977). 
Mi11tal'eg, de sus respectivas plazM. Madl.'J.d, '28 de dioiembre ,de 11977. 
agl'sgadas n las Unidad'Els 'qUIJo o. con-
tinuación se expresan: AROZABENA GIRóN 
Cuerpo General Amilltar 
Concursos 
DG 'coulortnldÓtd (Jan lo di¡¡¡pu&&to en 
(JI Reglttmo&fltc do .FufiCÍ011ll.t'los C1vl· 
1(>8 a.l Se1'vlulo dEl' la. Aodm1n,istl:'!l:ci6n 
MUlta.r, u.Pl'obudo 'J,)o<r DMr~to 703/:1.9'16, 
dI) li d~ 11111.1"1')0 (<<13, 0, dal Estfl:rIo» ).1,11 • 
lUe·ró 88. ·de lit ,da -abril, y en (;1 :D(1cre· 
tu nOH/llfU!}, d.¡¡ iB dl' I1.bl'l1, '1 v1stl.\. lns 
v\l¡cnrrtes de- PU!~!ltoE!dG!tr!l.ba.jo d(~ :!ll'O. 
vlHl~¡¡. 110l'XllIÜ Ittl'lbuJ.dll.l:l 11.1 CU(t!"P0 
tTlmílrnl Auxtl!n.1:' >!iC'l la, Aod:min1ett'a,-
nlóll MlUtnr, 
El Min1at(ll'iode. netensa tiene a 
btt'mcolwO,(Ju:r e.lconcurso do$ mGritos 
núm'ero 2/,19'17 'pa.ro. la. ~ro·vlsión d-e 
v8Jcamtes que. -en 051 ·a,n,e;x:o 1 de esta '01'· . 
den ee relacionan Y' de las< resultas 
.. 
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<lut', como l'(\l'olución del concurso, se 
.!ll'oduzcan {'n las mismas localidades 
ita las anunciadas en el anexo l, to-
das ",Has >correspondientes al Cuerpo 
t~(1lleral Auxiliar de la Administración 
Militar. 
('uando Si' 'Pl'odUjO;U cese en el ser. 
vicio activo. 
·El C()Il.Qurso se regirá por las si-
guientes bast'S: 
1.... Podrá tomar llarte en este con-
curso: ' 
a) Los funcionarios de carrera del 
Cuerpo GeMral ,Auxiliar de la Admi-
nistración Militar que se encue·ntren 
en situación de servicio activo. 
. h) Los Ifuooionarios del Cuerpo Ge. 
neral Auxiliar de la Administración 
Militar que estén, en alguna de- las 
situa:::iones de excedencia forzosa. su· 
pCl'llumeral"io, suspensióñ o exceden-
cia ,-oluntaria y soliciten su reingre-
so al servicio activo, en las condicio-
nes que d€'t.€'rminan los artículos 65 y 
80 del Rl!glamento de Funcionarios Ci-
viles al ¡re:rviclo de la A1iministración 
Militar. . 
el Los tl10010n3or10s del Cuel"Po GI!-
1ll"1·aJ. Auxiliar qUfr se encuentren en 
situación de 't"xcedencl& especial, en 
lascondlclone$ que determina el ar-
ticulo m 11(>1 Reglamento de. Funciona· 
1'tO$ Clvllf'$ de la Administración Mi-
lItar. 
011) Lo!! 'funcionarios .pertenecfemtl'S 
.. E!tenl41s n. >extinguIr de naturaleza 
auxiliar, .paro sólo .para va~antt'$ que 
eorrospotldan !l. su mismo Eji>rcito. 
i:únrlll'!ltU autorIza pI 'punto 2 d('1 ar-
ticulo 2.- <le1 D¡'creto 703/1976, da 5 
di- mar1.o. • 
f') Los miombros de la Agrupa,. 
clón Temporal Mnttar que, ~n sItua· 
clón de co.!ocaflo$ y con carácter pro-
Vil'¡fOfla.l, dCSCmp(ll'len \plazas de los el-
ta40fl CUI'rpos. 
t.· Las petielcmes de los pal'tiel. 
pant¡'s comprc>ndlflos en el a..pal1lldo 
~) de la baSE'> anterior sólo podrán ser 
contcmpln.dn!1 ·para la adjudicación de 
la~o vacantes a contin.uación d·e las 
agrupadas I'n lOs apal'ta'<los a), b}, c) 
~. d). 
3.·' A ttm<rr de lo estable-cldo en. el 
artwulo 5.-, 2, 'del De~rsto 1100/1966. 
n,lRp:ún tunclo.n.ario .podrá. concursar 
6. Vo.t~fl¡lltpa qul' corrc>spon'Clan al mIs-
mo Ejército y localldo.d dond1?> l'a!!!· 
qua su ·dC1stino, dOido que en la pl'l&-
iOenie convocatorio. no $oSo anuncian 
~lUestQs da trabajo concretos. 
En todo caso, 'Para. ,poder cambiar 
do¡; EjElrcltb serIÍ condición indlspen&ll. 
l!le, hnb"l' sarvHle los tres ú:bMmos 
afias como funcionario de oarrera en 
tll F:Jérclto. di'l que d,tptmdan, confl1. 
oión qtl~ dl'hflXá c!>tar cum.plMa. el dí.a. 
qu·a fin.a1!<ls el :plazo ,c!\?! presentación 
tia 50UcHudes. 
4." !.os rolnp;1'é'sa.clos al servLcle M· 
tlvo qUf\ Ní lo. feoha do '.PUblloa.clón l'!¡\ 
~'s1;n, OtlrlNll dI' .coTlvocntel'h¡, ¡¡.(l enouen. 
tl'Oon o{lr'lItlfl!\l(lOI> 'pl'ovlstcmalmnnt,('\ ('j;. 
tAl! nhllí.ít¡,¡!t¡;I Q. IIHtl'tícípll.r en fll pl·f· 
s-ent!l (llmOUl'HO, aoltcitun.do Rufl('\tcmtc 
ul1UH\í'n ¡Ir, vn,cR.ntt:s,B. lfin do' oct'l.pn:l' 
de,atlno drtinltivo y pUd1fltn,clo alegD.l'. 
i'n flU 'Cfl.IloO. 01 ·¡](1'l'r.·c-110 de jf)'!'C"fCl't'll(lla. 
quo les 'confiN'e el artículo 65 del 
m,encton-l.lido The-g'lo.mento <:loe F·¡U1Ciona. 
i"los ClvHL'S oJ servicio d~ 1ft A·dmin~s· 
tre.ción Militar, ¡para obtener una vo.-· 
i:a.nte en la. .localidad dcmde, servifU11 
Si no tomaran parte en este oon..· 
curso se les decla.1'al'á, de oficio, en 
situación .. le excedencia. voluntaria, 
deconformida<l eon lo dis.I1uest() en 
1'1 -1'(\1'1'3.to segundo del ,número 4· del 
artículo 80 del citado Reglamento de 
Funcionarios Civiles al servioio de la 
Administración l'>lilitar. 
5.... Las solicitudes :pará tomar ;par· 
te en est¡¡. concurso, dirigidas al Alto 
hstado ;Ua;yor, Junta Permanente de 
P"l'."onal (VitruYio, 1, 3.10.111'141-6), '!J 
ll,;ustadas al modelo que se reproduce 
en el anexo II de esta. Ordén, ¡re pre-
sen1arán su: el ~lazo de quince dias 
hábiles, -contados a !partir del l1ía' si· 
guientE) al de la publicación; de la 
misma en el «Boletín Oficial del Es· 
tado-, en uflocualquiera de los si 
gui~ntes Centros: 
Eq la Uni4ad, Centro< ¡j DependenCia 
do:!de. estén destinados . 
En una ofioina de Correos, a. tenor 
de 10 dis.pul.'sto en el articulo 66 de la 
I.t'y de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958, adaptado a los 
Ej~reito9 por Decreto 1'08/1900, de 2 
d(' junio (<<B • .o. del Estado. mime· 
ro 1<16). 
En la. ,nmfa. Pt1rmo.nente· de Perso· 
nal Alto Estndo Ma.yer, Vlt.ruvio, 1, 
Mn4rld . 
Las solicitudes qu~ 11& reclba.n pro· 
.uuclrán €'II'eeto Ülnlcamente. en esto 
concurso, y los meritos que se ale· 
gUen .en. los :puntos 1.2 y 2 del an.e· 
xn TI do -esta Orden deberán sal' jus. 
mlcadoR, debiendo remitir, junte ,8 
la. solicitud, lOB titulas o cO'Plas cem· 
lPuhmilas que amparen el mérito, (j se· 
llalando en In referida solicitud la 01'. 
cpn m!nt..terinl ,p()r la cual lo tiene 
l'ooonocida, así como cel"tloficaot6n fe· 
hacIente en· cuanto a la residtlhcia 
.previa del cónyuge funcionario de co,.. 
rrera. en caso de -alegarlo en la $011· 
cItud. 
El je(t' respectlvo deberá, dlmiro de 
las veintIcuatro horas, cursar directa. 
mente aJ. Alto Estado Mayor, iTunta 
Permanente de Personal, las instan. 
clas reoibidas. , 
No ss admitirán al concurso las. ins-
tn.nci.as qUé haya sido presenta.:i.as 
tuera del plazo ~n el Registro del cen· 
tro, Dependencia., Establecimioento u 
OfIcina corres¡pen<liGnte' para su tra· 
mitación, nI tampoco &e admitirán 
dt>slstimientos de tomar ¡parte' en el 
Concurso una vez. transcurrido el 
plazo d& ~re¡¡.entacl00 de instancias, 
1',()S fun·ciofla.o:ios .en situación, de 
lWl'vlclo Mt1\<O están obligados a dar 
dUflnto. de su ,petICión al J'0It& del Cen 
t1'O o Dspenll1enc!o. donde !presten eus 
al:'l'viclos.. 
Mlld.rid u. 20 (I·sdicll'IDbl'Q oCle :1.97'1. 
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ANEXO 1 
CONCURSO DE MERITO SI1.9'í'f 
CUERPO QENEllAL AUXILIAR 
Número de vacantes 'Y localidad 
Vacantes en Ejercito 
Se- considerará m'érito preferente 
1.355 
:para. las siguientes> rplazas el esw 
:!lre¡;fundo ser"icio en el Ejército: 
1.-AA-Vitoria. 
J..-.-\B-Albacete. 
> 18.-BX-Barceloná.. 
5.-BU-Burgos. 
1,.-C1'i-La Cmurla. 
10.-GC-Las Palmas de Gran can ... 
ria. 
1.--'GE-Figueras. 
2.-GP-San Sebastián. 
9.-GR-Gra!ttada. 
l.-RU-Huesca. 
l.-HU-Jaca. 
2.-LO-Logl'Oño. 
2.-LR-Lérida: 
7i.-}ID,"fadrid. 
1.---'ÜV-Gijón .... 
8.-SE-Sevilla. 
1.-ST7Santal1der. 
21.-TF -Santa Cruz de Tenerife. 
1.-TO-Toltdo. 
Vacantes en la Á:rmaaa 
Se considt':raI'á mérito ~re.r6l'Sn'" 
.para las siguientes ,plazas el esw 
p:esta.ooo ool"ViclOS en la. Armada.: 
1.-AC-Benidol'm. 
1.-nL-Formentera. 
2.-BL·Mahón. 
l.-BL·San Antonio Aba.d. 
1.-CA·Cárllz. 
S,-eA-Rota • 
24.-CA-San Fernando. 
1.-CA.Tarlfo.. 
2.-CA-El 'Ferrol d'81 Caudillo. 
il.-GC.Arguhltl.guln; . 
U.-nC.l...s.s Palmas de Gran Ca .... · 
ria. 
1 . ..:...aC-Puerto· Rosario. 
1.-G E-Rosas. 
53.-MD-Mn4rid. 
3.-MU-Cal'tage.na. 
1.-TA·San Carlos de la Rápitl1 . 
t.-TA.Tarragona. 
l.-TF-Lo$ Cristianos. 
1,-VZ-Ondárroa. 
Vacantes en el Ejército elel J1ir, 
Se cOtlsMerará mérito pr~ere!ltl 
pa.ra las ¡;lguientes !plaz.as -el eata:r 
prestandO &&rviciOS anel Ejé:oolto éltl 
Aire: 
6.-AB-Albooete. . 
a.-BA-Badajoz. 
2.-BL·Palma de Ma.llorca. 
2.-BN-Barcelooo.. 
1 ....... CA·CMiz. ' 
2.-CA.Jerez. 
4.-CA·Mo:r:ón. 
1.-i(}fC-·Las. Palma.! de Gran Can«· 
ría. 
46.-MD·MSldr1d. 
15.-SE·Sev11la. 
10.-ZG.z,e.I'ugoza; 
N·OTA.-A 1011 afectol de 1011 CltadOll m" 
rito. prafal'eni.tl.I!, se entender" 
qua 101 funoionariol delt1nadOll 
en etConsejo lSu,premo ·de JUIU· 
ola 'MUitar, .Alto EII!ta:do Mayor 
y ClilSEDlilN, as! como en lae 
Subsecretarfaa de la Marina Mer· 
cante, Aviac1.611 CIvil, etc., preJIÍ. 
tan sus servic!oa en el Ejércite 
a cuyas plantillas pertenezcan a ... 
turumente. 
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ANEXO n 
MODELO DE SOLICITU~ 
Póliza 
de 
clnC() pesetas 
IImo Sr.: 
El funcion.arioque suscribe, euyoo datos personales se especifican a oontmua.ci6n: 
Apellidos: ....... ..., ........... " ............................................................... , .......................... . 
Nombre ................................................................................................................... . 
.. Funcionario del Cuerpo ., ..... ~" ............................ : ..................................... '"' ........................................ : .... "' ........................ ..-
Número de Regist:¡;o de Personal ............. ;' ................................................................... . 
:Qestinadc: ~I?- el Ejércit{) ........................................ Localidad .................. ~ ...................• 
Con domIcilio .... , .................................................................................. ' .................... . 
Solicita ser admitido al concurso de méritos 2/1977. eonvocado por Orden dél Ministerio de De-
fensa. de ....................................................... (<<B. O. del Estado» núm. , ......... ) • a. cuyo efecto 
señaJla por rigurooo orden de preferencia el Ejército y localidad a los que desee concursar: 
Localidad 
1. ,. ......... ,. .. ,." ..... ,. ..... iII ... " jO"''' t ....... ,,;jo "' ... _"' •• , .. "'''''. '"'.~ ...... "'10: .... .... . 
2. 
8. 
4. 
IS. 
Ejército 
, 
.."._* ......... " ... *."'~ ....... ili>'"' •• 1I .......... "' ....... e ...... * ... "" .. * ........ .. e .............. • 
y ,a.lega los méritos que a. é-ontinuación se relacionan: 
l. Ménto8. 
'.l.1. Antlg-a.edad : 
al TdenioS' d.¡¡¡vengad08 en ~l OUeflPO o en otro (I-e Igual coat'icie.n:te ........................................................... . 
b) Trienios (I&vengooot:P en otro CuerpO' de &wperior <lo-eJl1clent& ......................... :" ......................... ., .......... .. 
e). Trienlo,g. 4evetngados e.n otro Cuerpo d& tut.erlor .coe-fiolente ......... , ......... t. ............... : ................................ . 
d} Aftas de. s.ervioi& at'ecUvos. oomo funcionario- {lIn que cOl'Tes¡ponde la vaca.nte- ......................................... . 
e) Aftoso d& servioioo <&!ootivoo: OOnl>O .n<! :funcionario de carrera en el Ejér.cito en que corroopondG< la, va-
.canta. .. f •• <!"*I ••• '*~."~ .... , •• ,,, ••••• ,.I! ••••• I! •• N ....... ' ...... 
1~2" Otros méritos: . ,. 
a} Títul& d·e :Bachiller Superior o .aquiva1mte .............................................................................. ~ ...... , ........ .. 
b) Título deo Bachiller El-&m~ntall o .equivalente .............................................................................................. .. 
e} otros títulos del mismo nivel <lelBa,cb:!Uer Elem'9ntal ................................................................................ . 
d) 'I.ngTea.o en otrOSt OUG<1'I,Pos. del IE&ta.dO, de la A-limini:Sltraoión, 'LocaJ. o ln&ti:fít¡;o1onal: 
D~ St.JPGrior lQoatlal-ent&, cOtterato ... ~ .,a-t .. ,.. ,." •••• 1'."', .... , • ."._ •• 1',.,." ~ ........ , __ .... , ••• ~ ..... t •• t.t'~,..~"r~ •• ~ ...... f •• ~*o;' t.t't ~., .,tl e ••• ••• ~. ~ .... , ....... . 
De, igual eo-e:tio1ente'J C'UtG'r{pG- t, ••• ¡j'.I'I.,.,.f ... 'f' •• J.f.t'll11 •• ,..'f •• 'f~ •• t,. •• tf<t ••••••• .t ••• '*'~., •• JO'~ •••• ';f.*f.t •• t4fll¡,.f •• ft" .............. ~,.~ ....... f:., •• ~t.'t.~* 
&} C&rtltiooaodo d{! IlIPU1iud ,en GUI'SOB< <lel Ce.ntro de FormaciÓll 'Y' (perfeccionamiento de funcionarios o ml 
,Qe,ntro& a.nálogoe de 1051 D·e.pana.:m.{!ntos m.ilitares ..................................................................................... . 
f)l iDiploma& de ca.pac1taetón. en de.t&nm.ina.das funciones o r~ ·e-spe.ofiicas ,cla! Cu..erpo ....................... . 
g) iPo&es1q,n de idiomas, .concedidos por las. Eeoauelas ();fielal-es. de-los. lOe¡pana,moento& militares. .............. . 
J" t*,! ... .t., ."It. t .. ~ ••• ,. t, •• fa f ........ t" '" t I f f t JI. .... ~ ft ., ........ t,. 
l1) MSIltOionee. honorftf!cas, tPl'6m1os ,em metálioo, y .condooo,racionB60 ..... : ....................................................... .. 
1.3. ,Des,tino& anterlorQ'3l: 
Ejército, ¡pue&to <I,e. tra,baJo y tietrll.Po, de ¡p,erma.ne.nola en eL mismo .............................. " .............................. .. 
l. llesULencl,a previa deL cÓ!l'Lyu(Je funcfcm.aÑo d.e (Jarrera: . 
a); A1pel11d08 y ,nOmbra deL ,cooyug.e' .'t_'oIjlj'llj' •• ""IU" ".~.t:,'ttt. f",~"'t"'~I"'¡ t~f.~"I" .... JII"'it' •• ltt ... ff •• ffl~ .~ff:: .. ttll n.'.' .U~U""I'."l. 
b). Cuerpo d&l Esta.do, A<lmin1e.tra..olón .Loca.l o· InSíti'tuoional a ,que 1P&t'l;SiflBO& ............. "' .............. "' ........... .. 
al Númc;ro· da. l:'\,sgis.tro (t.e- P,er.sonarL .UIlHtUJ;.ltl'iHtltH,t.U.tUtIUU",*.,,'il.l.n •• uun'.H.n~f' ,,,, •• *JU'UHJUt'UU;Jtt'HtlfllttUUtUt'i 
d) Looalid.ad del desttno· !.*t'.4'11'1"U'-*.~f'fn_.t'41'tflIU".t.tIU'fll'J~UI'lf*J'U'fflf"j'~t'tt"tH.I •• tl~f"f.tl"l¡J~tl."it.I'I'lt~.i'H:ta,'JlI"'. 
" Sa.tlGion~ ,no-, C}S41(j.sle.dns! lO ~:Ul"'Jlt'H"H "ftH ,. ttH.~"'f.U:1'lJt "'1 ""'U~ IlaUtUI '" U'll •• fUittUU.tt' ••• ",¡:n ,.J.'*t1"H;f •• tlll" JI ~,.f1 JtU f I'H • .t.U' 
O: .. Uliar ':t tt6Clha) 
(Flrma) 
BXCMO. 'SR. GENIlJRATJ PRESIDENTFl DE T..IA JUNTA PERMA.NENTE DE, P.Fir:tSONAI;. 
ALTO ESTADO'MtA"S:10R.-ICaille Vitruvio, núm. 1: MADRID. 
(D<EI<l B. O. dc¡ E. 11.' 009, da t:I-1~m.1 
D. O. núm. 298 
Cu.erpos Generales 
Trienios 
31 d12 dici~mbre de 1977 
~on anttgiiedad y a percibir desde 1 Milita;!', diez; tl'it'nios, con antigüedad 
de e~nero de 1975. y a ¡percibir desde 1 de enero de 1978, 
D0l1a'María. del C3.rmen Pere:zib.erce DOña .l\faria del Pilar Co.sanovas 
Errazti (02..<\l:f02187), de lo. Escuel3. PQ· Castañer (01A}.IO;'!33-l), de la Jefatura. 
Con a1'1'e"'10 a lo que determina el litéenica SUlperior del Ejul'eito, seis. de los Servicios de Intendencia de 
a.rticulo .ft.: del Di!creto 9O'l167, de 20', trienios, con antigüedad y a. !percibir Baleares, ~ ocho tri.enios, con a~ltigü.e· 
de abril (D. O. mimo 1(1), y previa I desde 1 de enero d~ 1978. dad .d~ la de novlem.Il.l:'e- de 19'/7, y a 
tiscaliza-ción .por la Intervención, se Don Rafael A g 11 1 1 a r S e r r a n {) percibIr desde 1 de dWIembre de 197'1. 
conceden los trienios acumulables que (O~t~?vIO~), del Par~ue y ~al~eres de 
se indican a los ·funcionarios civiles ArtllI.:tla de Ceuta, eInco ttlemos, con 
de los CueIlposGenerales al servicio antigüedad y a. percibir desde 1 de Cuerpa General A'lJZUiar 
de la. Administración _ :Militar que a enero de. 1978. ... 
<.lontinua.ciónse relacionan y a !pare!. Don l\'hguel R o d l' 1 g 11 e· z Ortega I J)o.n Jos. é de ,Gala. R a ID 1 -1' .e z 
bir -desds la fecha que a cada uno, se (ltl.4.M01W3), de la Pagaduría Militar {tFl.ül(2399), de la Su'bins>pecciÓlfl. de 
16 señala. - - de' Haberes de Ceuta, once trieuí.os, .la 2.& Región Militar, nfUsve trienios, 
con antigüe-dad y a ~rcibir desde 1 con antigüedad y a pereibir desde 1 
de enero de a978. . de enero de 1m. 
Cuerpa General Administrativo Loo Laureal'l.'O Eduardo. Lasala· Tena Don Luis Martín Díaz (02A:Moo..l'i'9-), 
tlt2AMOO(13). de la Jefatura de T.l'ams.- de. la Jefatura de InJ;ervención de la 
Dofia Lourdes L ó:p e z S e i j á s ;portes, Propie-dades y Accidentes -de Comandancia General de Ceuta, o.qoa 
(01AMO:t.278); de la Dirección de ;rn· Bar.eelona, doce trienios,cou antigüe· trienios, con amtigüedad y a. 'P.ercibi! 
dustria y Materi.al, trece trienios, .C<ID dad de 15 de diciembre de 1977 y a desde 1 de .enero de 1m. 
Mltigüedad de i) de. diciembre de 1m 'PerCibir desde 1 de snero de 1978. Don Rafael S á 11 C h 1:> Z Valenzuela 
y a ,percibir desde 1 de ooero de 19'i8. Don José Luis Pampill6n Iglesias «():~A!l\tII0713),del Parque y Talleres de 
Don -Rutilio M i s a G o n z ál e z ({)2~Ol845). de la Jefatura de· IJlten- Vehículos Automóviles de- la. 2." Re-
(01.~~), de la Jefat~r!l- del Ser· doocia de Zaragoza, doce trienios, gión Militar, trece trienios, con a.n:ti· 
viclQ MUltar de AntomoVll1smo de la con antigüedatl de al de diciembre güedad de 23 de- diciembre dI;} 1977 
3." Región Militar, trece trienios, coo de 1977 y a percibir desde 1 <te enero y a percibir desde 1 de enero de 1ln8: 
antigüedad y a. perCibir desde 1 de de 1978.. . Don loaquin A 1 ~ á. zar Cisl1l>ros 
snero de 1ln8. Don Angel G (} n Z) ál e z (l'e h o a (02At.iVIOi?J.05) del 'Parque y Tal~res da 
(OOAM02951), del Parque de Al'tUle.ría Artillarfa Je i3. 2.. ,Reglón Militar, 
de Za.ragoza, cimeo trilmlos, con ano OOC& trienios. con antlgili'dad y a. 'per. 
tigüedad y a. ,perctb!! desd.e 1 de cne· clblr desd.e 1 de 0061.'0 de 1978. Cuerpo General Auxiliar 
!)olla. Ma:ría. Josefa !BIen n e i n a ro de 1978. . Don Joséca.stro Cozar (02.~O!OO1h 
(OOA;l\if02131) , de la Secretaría Oenera.l Don ,DeLfín G o n ir á,1 e 21 Vi 11 á n de la. Jefatura d~ Almacenes y Paga. 
del EJército, dIez tr1enlos, con a.nt.l. (02AM()1015), d~l Depósito y Servicios duria. de los Se·rvielos deI,nte.ndencla 
güedad de m <le diciembre do& 1ff17 Y de I·ntendencia de Vfto!'ia, (mce trie· de Ceuta, dOC& t.rienios, co,n antlgüe· 
&. -percibir desda 1 de enero de 1978. níos, con antigüedad y a p.ercibl.r des- dSid de 23 de diciembre de 1977 y a 
Dona. Joseta El'Vll'a Aráru OChoa de de [ de enero de 1978. perCibir desde 1 de enero de 1976. 
AMa (02.<\.M00637), de la Dirección de Don Fe l' TI a 11.d o 'Mora G a y a Don Al b e l' t o Balll'steros Palomo 
Industria y Material, doce tr1enios. (.02AMO"...o91), de la Junt.a Regional de (02AM02773), de la Jefa.tura de Alma.· 
ti üedad lbl d sd 1 Co-ntrataciórl de Baleares., diez trIe· cenes y Pagaduría de los Servlclos ~~n eJ~~rog <le 197Í EL pere r e e n!os, eo-n antigüedad d-e 16 de diciem· de Int6n<lencla, de 'Ceuta, once t!'ill-
Oon Alonso GI! 'Camacho ,02.AM011399. 1>re de 1977 y a, percibir desde 1 de .nIos. con a,!1'tigüedad y a .p.ercib!!' dt!s. 
de la Dl-recelón de tndustrla y Mate- enero de 1978. de 1 de ('IJ1(H'O de 1978. 
rial, trece trienios, con antigüedad y Madrid, 2<l de diciembre de 1977. Doo Victoriano T o m.e u Boeardo 
ti. 'perCibir <lesde 1 de enero de 1978. «()2JAMO":z946), de la Je>tatura' de .<\Ima-
Don Luis Va.rgas Calvo (02AIM~), AllOZARE\IlA GmÓN cenes y ¡Pagadu.ría de los S(;l'v!clos 
de la Dirección de IndustrIa y Mate- , de Jnte.nde.ncia de Ceuta, nueve trIe. 
rial, nueve trlenlos._ coo antigüedad Y niOs, con antigüedad de 4 de .atciem-
&. lPer<llblr desde 1 .ae .enero de 1978. bre de 1977 y a, p-e.l'<ll:btr da&da 1da 
Do.n F l' a. n e ! s <l o Oarcja To-rres Con arreglo a lo que d·eterml.na el ene-ro d-e 1978. 
(OOAM03,'195), de 19, l).i-!'c-cclÓ!11 <le lndus. artIculo 4.° .¡lel Dooreto- 007/67, de 20 Dofta Dolores A g r.e d a lMes-eg'uer 
trIa y ,Material, oeho. tl'leniQs, C011 a.n· d~ abrll (D. O. núm. 101}, y :I>re'Via (o-~A,M0307>i), de la IPagacIurta. MiÍltar 
tigüedad y a perCibir desde iI. de ene· .flscalizaclón' por la Intervención ss de Haberes da la 3.'" Reglón MIlitar, 
ro de 1978. conceden 10& trienios acumulalbles que ocho tl'le-nJos, Con antigüedad y ti 11111" 
;Do-n Salvador M o l' a l.e s Martín se l·ndlcan a los funcionarios elvlles clhlr desde 1 de enero de '1978. 
(OOAMm619), de lo. J't>fatul'u <le a-liten- de los Cuerpos Generales al s.e-rvlcl0 'l)0l1a Africa A 117 e l' t u s Moreno 
dencln. de la. I,Hrección de A:poy-o al de la Adrnlnlstl'o.ción IM1l1tar, que n (O"...A.M03039), de la. Pagaduría MIlitar 
Personal, siete trienio&, com a,ntlgüe· continua.ción ¡¡.¡¡ ·r-elnclonan y a p-el'. de Habe-res- de la 3." Región Militar, 
dad y a .p.er,cibir desde ::t de dlclembr.e Ci1Jlr desde 10. .fecha. -que a' ca.da 000 ocho t!'Ie-nios, >CO~l antigüeda,l y a pero 
de 1977. • ss le senala. • cib1r desde 1 da ooerO de :.1978. 
li'o.n ¡¡osé Antonio Ba'l'ra.nco lPé,rGz Don José -EJi.pe García (02AMOO8:ID).,. 
(02A1Vl()1(J(}3), de la 2 ... ·Zona de JIM'EC, Cuerpo GeneraL Administrativo da los Servicios de lnte,nde,nclu, de 
·Distrito <le Gramada, onca tl'te-nio,s, Castel1ó.n, nueve ,trienIos, >con antigüe· 
con antigüedad ;¡ Il. par-cibir des.de 1 Oon Angel Fed-erico Olivar iPOylirl dad y a. percIbir des.de :1. da enero 
de enero de i.L978. (m AlMO',¿'Ü07), de la Jefatura ·ela Almtv de 1978. 
Don Juan M <> l' a TI Q< C a s a l' e SCWHIS 'Y i,Pllgaduda de 10& SerVicIos D-ol'ia: María José Navt1l'.ru Garbe 
(02AMOOG!'T!J). tla la. $." Zona de IMEe, da l,lltp.n.r1s:ncla ¡({s- la V .. Reglón Mlli· (02AMOO1.f:l4), <le la. PaglUlllr1a M!litru 
J)!SI~l'lto .¡i~ Córdoba., once tr!·anlo!, 00111 tar, llUWVIl tl'!&nlo&, con a.nt!güedad da de Haberes (le la .11. n(l.~lón MllItnr, 
antlgü(!da.d y a !percibir desde '1 dil 4. >C'1e dlcll'lmbre de ;Mm, y l.l; pe,rolhlr seis trienios, ·co-n !l.f!tlgüa<laél yo IJ.¡ .¡¡-ar· 
Eme,!'o du 1978, . deK-d(;\ 1 de -e.nel'O {le 1978.' ctbl!:' ({aSIda :1. de ju.nlo d& 1977. 
'Ol()fll1l Mlt1'ítl ~WCD:!'me;n Mft'YO·1'1l.1 llon Agll¡.¡tín O u i 'n t ¡¡, n- It GUllUfl ntHl A lb-e r t o SUvtin Martillea 
Il'l'ba.rren (o-2A.MOSfMOl, <la la. Jetaturn (Ol!AM()23:m), del !P!wq:U&.y ,¡'rule·tes da \02AM03SOO), del Pa.l'quo y Tall(~N'$ de 
d¡:¡ A!lu.ntoll< Eco.nóml,col'!. 'Cllla.tro trie;· Vell{culo¡¡. dn AutornÓ'Vil&& de la. 1.4- nEo Al'tillerio. de llal'c&lona,cl.nco trie· 
nios, con a,ntigüedOid d-a 2; da marzo giÓln .Mmtnr, trace trienios, con a-ntí· nlos., -COl! o,ntigüedad y a. ,p.el'clbir des· 
de. 1977 y a 'Percibir desde 1 de abril güa-dad y a ,pe.l'clblr desde l' deeM de 1 de ,enero d,e 1978. 
de 1977. ro d& 1978.' .Don Arcadio ·0 o n z á 1 Ei ZI Lótpez 
,Oon Julián IR a m·o el S a n t 9>1' o Dofia Mf.Ul.'.1a d~ Pi1a.'l' La.qui,d.alio.. y .(02AMm687), del Almacé'n Local de In-
iOOA.MOO3OO), ,de la 'EscuEila P.olitécnica Sa;ntles'teba.n ,(OflA.M~),. de- la Ca- te.ndemcia (le Oviedo, diez trienios, con 
Sup.erio.r del IEj-ército, once trienios, manda.ncia. de ,Ob;ras de la 6." R-egiÓl1.1 antigüedOid - da 5M: de dicleanbr,e de 
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1m, y a. percibir desde 1 deanero nnn AlejaaHh'o R o p e l' o Brotoos l)o.n José Corres COlÚitre {G~MEOOlS;. 
da 19W. «(f~MEOl6Q). once trieaiios. -con antigüé. doce. trienios, com antigüedad de l' 
Doña Maria del Carmen de lOioa Nú· dad de 12 de diciembre de asn.· y a. de diciembre de 1m, y a .percibir dt'6· 
ílez (O~.t\¡.'\t()':),..595), <le la. Jefatura de los ¡pereibir desde 1 de ene·ro de 19f\S. de 1 de enero de- 1978. 
Se.rvicios de Intendencia de- Po.nteve· . D o. 11 R a el: a. el M o r a y N u ñ Do-n Fra.ncisco B u i g u e s Ri.chari 
tIra., llueva trienioo, <con antLgUooad tO;}.M..E0361}, ocho. trienios, co,n anti· '\.02M.E0769}, siete tl'iemios, con antigüe· 
de 6 de diciembre d6 am, y 9¡ peroi- güe<lad ya-percibir desde 1 >de- .no- >da>d y apercibir >desde '1 de dieiembH: 
btl' desd.l~ 1 de enero de 1978. vJ.em·bre >de 1977. >de 1971. . 
DOlla. ~Iaria Teresa Rodriguez; Gó Don . Rlca.rd.o Ma:rtiooz y M~ • 
mez (O~AMo-2045), >de la iPagaduria Mi· (o-A"'4E0413). doce triemios, con antigüe- De la lefatura d.e AutO'llHJvilisnw de 
litar >de Haberes d.e La. Coruña, >doce dad y a lPer~ibir >deooe \l >de- diciembre la 9.4 'Región Militar 
trienios, con antigUeda>d <le 11 d.-e di de 1!;ti"i. -
ciempre de 1m y a .percibir >desde 1 Don Lorenzo A:n 1. o II i o :Gonzá1ez 1 Don Guillermo' Toresan!) Mal·tille.:¡; 
de enero de 1978. (OOME0481), siete trienios, <con a.ntigüe- ,OOM.EOOM), once trienios, {lOn antigüe-
• Don 1VI a n u e 1 S á. n {l hez: LÓ];lez dad. >de 29 de .novi.embi"e >de 1977, . Y a ~dad y a. percibir desde 1 >de ener-o 
(02..U!01631), de la Paga>duría Milita:l ;percibi-r >desde 1 <le diciembre de 1978. i d.e 1978. 
de Haberes >de La .Coruña, doce trie· Don Nicanor S á. n e hez Garcia Madri>d' 21 de >diciembre de 19t7. 
. nios, co.n antigUooa>d y .a percibir des- {o-.?ft'l!F.OiS5),: ocho- trienios, cio.n antigüe- . , 
cibr d.eooe 1 >de emer-o de 1913. >dad de 1-3 de .nOviembre >de 1977,> y a ÁRoZARENA GmÓN 
D'-o·n A n t () ,n.i o S e o- an e Día z ¡percwix desds 1 de >diciembre de 1977. 
(b2.4!M01063), >de Tram'iportes, Propie- Don .loaqum B oC c.a r r a Blanco 
>dades y Acci>dentes d.e La Coruña, «()-4ME0525), oc.hotrieIl.ios, com a.ntigü~­
doce- trienios, con antigüedad. y a per- dad y a. lPercibir deooe 1 >de nOYieln-
cib!l' desde 1 de enero de 1978. .ore de 1m. ' 
. Don. Antonio G o n z; ál e z Rive:¡;a Don Santiago Qn>.raooo-P in t a.a:o 
{62AMOl241}, >de la. Jefatura >de Alma- (02ME0539).. seis trienios, .(lOO aIDofJJ.. 
eenes y Pagaduría de los Servie10s güooad y a ,pel'.elbir desde- 1 de &ep. 
de I-ntendMoia de Me-ll.lla. 40ce tri~ tl-erob~e de ;1.971. 
1010s, con Mltlgüedad de 1'9 de diclem- Don Félix <d e 1 T o r o Ba.fiares 
bre <\e 1977, y a .pereUlir desde J. de (Ora.'III'E()5.U.), odllo trienios, COO Ilntigüe· 
en.e.ro de l~. da4 de .:1.6 <de dlciembre de 1m, y a. 
Don José fuentes Reyes {02.A.M00351}, perCibir desda. 1 <de enero de 19i'8. 
de la. Jefatura. de los Sel'\'lclob de :tn· 'Don Antonio Euloglo Phntor Nltfiez 
tendencia de Gra.nada, dos trie.nlos (~), .ocho trlelllos, CM 8.lntlgü·e· 
de. subotlclM y dIez trienios del Cu.er· do.d y a. .perCibir defllCle 1 de. JIOvlt'.1'n· 
!lO General rAuxUIal'. -Con antigüedad bre ode 1977. 
de 7 do diciembre de 1971, y a. percl- Do-n ·Luis. lManglano e Iz¡qulerdo 
----~----.. B•• ~ .. ---------
SECRETARIA G~N~RAl DEl 
B~R(ITO 
DiNtd6. de Mutilados 
Trienios bJ..r <lesde iL da enero de 1978. (00MlE0096), siete. trienios, con antigüe-dad 'de 19 de .no:vlemlbre <le 1m, y a 
Cuerpo General Subalterno percibir des<!e 1 de diciembre de ;971. COn 8.rr"''''10 a lo que- <la¡"'--'j. 1 
DoII Quirieo N 1 e t o y González ..... """"'HU na f!' 
Don Antool0 S e fl. ar 1 e .Alparic10 {OOl\tJ:J::OO$), siete trienios, -Con antlgüe. artíoulo 5.° <l·e la Ley 1113/100G de ti 
(G3AMOO095), da la. Je!a.tu..ra. de sa:rJ.i.tLad >dad <lu 19 <I-e l!J.oviembre de 1977, y a de dioiembre (D. O. ,núm.. 200), la& 
M1Ht.a.r <le Samtia.g-o ii~ c.ompostela.. percIbir desde 1 >de dicieenbr-e >de nJ77. modl.tlcM1o.nes lntroduc1<ta& ,por la 
trece tri.enlos, -eo.u antlgü-edad ya. Do.tl Lucas Yelaooo <lel Ca&t1Uo Ley 20/1973, de 21 de julio (J;), O. m'· 
percibir d&&de '1 de .enero de 1978. {OOMEG746J. seis trienios., -con runtlgüe: me.ro l(15), la. Orde.n -de 25 :de febrer. 
Madl.'i<! 211 de d1.alembre de 1971. dad Y El, '.Per-elbir de&d.e 1 de novlem. de 1~'l' (D. Q. n'Om. 56) y, demás dlg· 
, bN¡ de 1971 . posi-ciones complementarias., y pr·evia 
.A.ROzmENA GmQN rJlO'n Rieávdo· G u e r r -e ro Ga.rrido lisca!izaclón :);>01' la.. IntervencIón, se 
.(00MiE07511, cuatro trienios, oo.n antl. eOnl'Men 10& tl.'le.n10$ acmnulable& ~ 
güe<!ad. de 16 de noviembre >d.e 1m, ae indioCan, 8. los Oficiales G.enernlet5 y a perCllblr des<!e a de <l1clembr.e hooorarios. l'elaclo.nados a. eontill1ua.· 
<le 197'7. ' . clón, a .p,erclbir d.esde la. ¡fecha. que se 
Cuerpo Bspecial de MecWoos {~~)sét v \ ~-U! t e Mald~radO ,e~d;~:al >de 'Brigada. I-Ionól.'a.rio· (co-
Conductores del Bjército dait y a IPér-c!~~r ~ee;a~~ :~1:~Jg: roooJ. de :t.n!!I.11te.r!a.),caJ:¡all~ mu~ 
<le 1971. lado absoluto >de guerra. por la pe,. 
Trienios Don Jaime cA1.tonso Dfa.z Rodriguez tria, ID. Jua.nBa.rre<:heguren Bergan· 
. ' (02IMíE0S34) treS! irlenioaco.n amt1güe- 2la., a,ds.crito a la j.efatura Provincial 
.Co.n arreglo a 1:0 que. <I·etermina. .el dad <le. ~"<le .di-ciemlJ.re' <le 1977, y a d·e. Mutilados >de Za.'l'agoza, diecisiefle 
.a.rt1oulO.4.1> 4e1 D-ec.reto 007/67 de 2() ¡percibir d.esde :L <le >enero de 1978 trienios >de oflcial, GOn antlgüed!Ul <le 
de abril (D. ·0. n11m. 1(1), y prEWla • SO de abril >de 1m y efe-etoSleconóml· 
tlscaUza-clón :por la Intervención, se ¡(lOSo de 1 ·de mayo de \1.9'75. ' 
.conoeden 105 'trie.nlos. aau'lllulaJbl&S que. De tao Jefatura cUt Servicio Militar de' Por .esta Orden s& rectlfiee. la. de S. 
&& 1ndiea.n a. lósfuncional'ios: cilV'iles AutomovtLísmo de La 3.4 RegMn Mi· de. julio de 1976 {D; O. núm.. 17'P}, >E',u 
(Lel Cuenpo íEs>p-ecla.l de.. Me-eárn1clls . ~itatr '. 10' 'que ee. re-fiere. a este 0II'1c1a1 (':r!'IfIC· 
CO'l1d;\l¡QtOd~e.s de EjércitO. (fUe a. .ol)<n. ral, !por l/In .qua se le- conce.díMl .aleel· 
tlnua:clo.n n rslaCl1o.na. y a. percibir .Don A n 'SI e 1 ro o e a..n. () Cassilo 1/31,ate trle.nios. .de oficia.l, con e[;¡ctO& 
desde la. tte.oha que a. ·oa.da. uno s.e. la (02oMiE(100), ·once trienl.,os, con a.ntigü-e. eoo.n6m1coa ·(fe i1 de jul1g de \1.976. 
,afia1&.. Idu.-d y ti. p-él'o.ib:l1· .éíe.s<ie l' <le enero Ga.neral de Brignda. h0ll1ora.1'10 (:OO<-
. , <le 19'78. ronel de ·Infantería), ca.bal1{' 1'0' 'tnutl· 
De ta. Dtreoción d.e Apoyo al Per80lUtl 11)í.ltl. ft' .1' ¡;¡,.n 13 1 -& >c o Lo,pe~ Aco&tn la'do ,pe-rmo,nente- >d·s ¡uerra. por la ¡p.Q,o 
de la l~f"tura Superior de A.fJO'fJO '[,,0· <02IMl~}, <l0,0{\ trieniG!!', oon M1tlgüC:l· tria, D. 10rge Nút1·ez ROOJ!1g'\lGZ, ~9-
gt8C~CO cW Bj8rcito . 41Ld da- 2"1 <le <lloiembre. de 1977, y a Grito El. la. JO'to,tura. Pl"ovin.ola.l de Mu· 
'Don J"en\'8I Ilg1e~ja/!t Gil (OWIEOQ&S,), 
dO>OG trtentol!\, ·oon antigüedad y a. Ip8r· 
clbir desde' i1 'de noviembr& de :19'1'7. 
Don 'Pedro F 'El ~ n á. n .eL·e r.. Gal'oía 
\00J.\IIJE01S4) , once- trienios, con am.tigüe. 
dad. y a. p'Elrcibil' >desde 1 de. dioiembre 
di¡:¡·197'7. . ' 
·fl~·XI(}n,lll:' 'rle·SId.e :1. ,de >G<!"l.e..t:\Or d-e 19178, 'tUOtdos <le. tM!Ulrid, dlI'!Q1s611l trinnlOI!l 
1llo1;1 ifl't'llucia:oo !M.''IH' t:t '11 Galá.n (quince- de onolal y 1mo 4e tro.pa,)., 
(OOMlE0084), dO,oa trie.nio,ll, ·oon a.ntlgü·e. con tlintigüed:a.d de ro <le junio d·e19'1? 
tlad y El. !pel'01bil' des<!e 1\ d-e. :enero ;y lMiacto$ ·(!·oOltlómloo& da. 1: d·e juU, 
de il978. . de 1977. 
DO!1'Luis 'Sán-chez Arn.8iu l(lWMEO~), tMadrid,:1;.6 de diclembr~ dó 19'n. 
&jet~ tl'le'lll o s., ·con antlgü8'da..d: ya, '. . 
\p>erdlbir de&de 1: de< diqi.amba;·e· de< 1977. GutlÉBUZ :MI!'LLADO> 
.. 
D. O. nmn. 298 . 31 de diciembre de 1977 
• 
La: Orden de $ de no-'Viembr& de de septiembre 4& 1977 y -efectos eeo· na. t~stll etectividudl}n virtud 4el al'· 
1m (D • .o. núm. ~). por la que se n6mit:o::\ d~ 1 de octubre de 1911. tículo 3.<> de la oOrden 4e 111 de abril 
conceden trece trienios {cinco 4e ofi· • de. 1\}j9 {D. O. núm. 87), relativo a. 
cial y ooh() de SUbOfiCial), entre (lrm¡ pensionada eon tres mil seiscientas ;a Cruz a la Constancia en el Serví· 
otros, al coman4o.nte honorario (caipi- pesetas anuales .. cia. 
tádl auxiliar 4e Illfa.nter!a), caballero ' Otro,D. Victor >Cafial Fernández. 
mutllado .permanente 4e guerra por Jefatura Provincial de Mutiladt.l$ de con antigüedad de 14e marzo de 1977. 
la Patria, D. lurun Revenga Escalona, . . Ovi.edo y efectos económicos de 1 de -diciem-
adsc~ito a la jefatura Provincial 4.e bre ~e 1977. Se le asigna esta efecti-
Mutilados: -de Teruel, queda rectifca- Sargento ~e I'Ilfantería D. losé Anto. vida-d en virtud del artículo 3.<> de 
-da en lo 'que al mismo se refiere,.an nio' Torre González, con antigüedad la. 'Orden de 1'1 de abril de 1959 (DI!. 
el senti40 -de encontrarse adscrito a de g. de .enero de 1977 y €-fectos l'Conó. RIO OFICIAL núm. 8"1), relativo a III 
la Jefatur.a Provincial de Mutilados micos' -de 1 de diciembra .¡le 1977.- Se Cruz a 1'8. Constancia en el Servicio. 
de Tole-do. le asigna esta efectividad en virtud .otro, D. Luis Díaz Lorado, ,con an 
Madrid, ilS -de diciembr.e de 1m. del artí<oulo 3.° de la. Or4en de l'i de tigiie-dad -de '19 -de- agosto de> 1975, y 
abril de 1959 (D. O. núm. 87), rela. efectos .económicos de 1 de diciembre G~ 'MFLLAno tivo a la Cruz a la Constancia en e] de 1977. Se le asigna esta efectividad 
Crm: ti la CSlnstancia 
Por :reunir las con4iciones que de-
termina la Ley de 26 de diciembre- 4e 
1958 ,(D. O. núm. 2, de 1959), amplia 
480 por la ,Ley 142/:1961, de 23 de di· 
ciembre {D. O. núm. 298}, se conce-
de la Cruz. a la Constancia en el Ser· 
vicio, de la clase. que se cita, al {¡fi· 
clal y su.b<lflciales relacionados a con· 
tlnuacIón, con la antigQadad y efec-
tos econ6mlcos que a cada 'Uno se ~e 
Sf>tl.il1a. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUERRA POR :LA PATlUA 
Cr'u peldlouda COll CIlIII.U!O mil peeetae 
all'l1alee 
sarg¡euto da Infanterta D. 'Bernardo 
Alvarez 'Rodriguez, !lon antigüed.a-d de 
~ de setptiembre de 1972 y e:rectos eco-
nómicos ,de 1 de diciembre de 1977. Se 
]¡e asigna esta efectivMad en virtud 
del articulo 8.° d& la Orden d& 17 de 
Il.brllde 1959 {D. O. ntlm. 87), relativo 
a -la 'Cruz a la Constancia en el Ser-
vicio. ,. 
Otro, D. :rosé Martín&21 fRo-dr.[guez, 
con anttgti:edad, de 11 de, febrero de 
1!164 y ·efectos -económicos d& 1 da di· 
cIembre de 1m. Se le asigna esta 
efectiVidad en 'VirtUd del artículo 3.° 
de la Orden d.e 17 de ahril de. 1959 
(1). O. núm. 87), relativo a la Cruz a 
la ·Co.nstancla. ·en el 'Servicio.' 
'Sargento de Avla:eión D. !Ricardo 
Diaz 'López, <Ion a:ntlgo:adad da 2. de ju110 de 1003 y ef&etos económl<1o¡¡, de 
1 de diciembre de 1971. Se lIe asigna 
esta oeiectividad, en virtUd del artiou· 
lo 3.0 de laOr.den ,de 17 ,de abril de 
'1969 (P. O. núm. 87), relativo a la 
Cruza la. rCOn.&ta.oolSi ,M >&1 Se.rv!e}o. 
CABALLEROS Mt1TILADOS PERMANEN· 
TES nm GUERRA POR LA PATRIA 
ClJ.'DlI pe:ulouada con dOll mil cU&Ltroolen-
tlllll lleseU¡1i anuales ' 
J efatura Pr(1)~nctaz al) Mutf.Zad.oa ele 
, , Burgos . 
.. 
Sargento de Infantería. D. Césa.r Mi. 
na.ya Deolga.do, -con antigüe4ad de 23 
Servicio. en virtud del amculo 3.° 4e la .orden 
de- 11 de ablil de 1959 ;(D • .o' núm. 87), 
Jefatura Provincial d.e Mutilados de relativo a la ~ a la Constancia en. 
Toledo . el ServiciO. . 
S9-l'gento 4e Infantería D. Pedro. de 
la Cruz Garcia, con antigüedad -de 
2 de noviembre -de 1977 y efectos eco-
nómicos de 1 de. diciembre de 1977. 
Otro, D. Ant.onio Miranda Suárez-... 
con antigüedad de '16 de septiembre· • 
de 191;; y efootos ~onómicos de 1 de· 
diciembre de 1977. Se le asigna esta. 
efectividad en virtUd del articulo 3.4 
de la oOrden de 17 de abrii 4e .1959 • 
Jefatura PrOVincial d.e Muttlad.o$ de (D. O. ntlm. 87), l"Glativo a la Cruz 
Pontevedra a la Constancia en elServlciu. 
Sargento de ArtUlería D. Manuel 
Vázquez Pérez. con antigüedad de ti 
de octubre de 1973 y erectos econó' 
micos de 1 d& diciembre de 1971. Sft 
le asigne. %ta efeetlv1da.d <m virtud 
del artículo 3.0 de la Or4en de 17 de 
abril de 1959-{D. O. n'Óm. 87), reln-
Uvo ala Cruz !l. la CGnstancla en el 
Servicio. 
Dama, asimilada a, sargento efec-
tivo, dofla Isabel Alvarez Garcfa. con' 
antlgüe.dad de 24 de abril de 1976 y' 
efectos económicos ·de 1 de diciembre 
de 1971. Se l~ asigna esta efectividad 
en virtud de-r artículo 3.° de la Or4~n 
de 17 de abril de 1959 (D . .o. nt.'lme. 
ro 87,. l'el-atlvo a. la Cruz a la Cons, 
tancia en el Serv1cio. 
Crm: pel'l;$lonada con dos mil CUIl~n-
Jefatura proVinciaL ele' Mutikulo8 de tas peaetu aU!1IIles 
Santa Cruz de Tenerife 
Bl'lga.da. dE> Infantería D. Esteban 
Martín González, con antfgüe,dad de 
15 de abril de 1967 y -efectos económI· 
oos de 1 4e diciembre de 1m. Se le 
asigna esta efectlvids,d en virtud del 
artículo S.o de la Orden de 117 de ahril 
de 1959 ,(D. O. nt1m. 8"1), relativo a la 
Crtw a la Constancia en ,el Servicio. 
Jefatura ProVirtiltaJ, ele Mutftados de 
Ovtecto 
Jol.atura Provincia~ de Mutilados de 
A. Lmma' 
Sargento de Caballería D. l%lÍl> Ro. 
dríguezHemán4ez, con antigü&doo' 
d.e 2. -de octubre 4e 1969 y efeetos .eco. 
nómIcos de 1 de diciembre d& ;1977. 
SE> le. asigna estaefectiv1dad en vil'. 
too del arti.c.ulo 3.0 de la. Orden de. 
17 de abril de 1009 {D. O.núm. 87" 
relativo a la :Croz a la Constancia en . 
el Servicio. 
A1térez da COMplementa {brigada de CABALLEROS :MUTILADOS PERMANEN· 
lnfanter!a) D. 19nacloIzquierd'O Za. TES EN ACTO DE SERVICIO 
patero, con antigüedad de 29 de dI· 
ciembre de 1974 y efectos ,ecO'Ilóm1oos Orul! pensionada con dos mil cuat1'oeielt •. 
de. .1 de diciembre de 1977. Se. le asigo tal!! posetal!! anuales 
na. egta efectividad en virtu.d del al'· -
tLcuto 3.0 de- la Orden da 17 de abril Jefatura ProvtnciaL de MutiZacto8 (le ' 
4e 1959 fe,D. O. mim. 87), relativo a santa C'I"íU dJ8 Tenenfe 
la. Cruz a 'la 'Constanoia. ,en el Serví· . 
cio. Sargento de .Artmer~a. 'D. Francisoo _ 
iBrlgada de la (luaJ.'idj·a ,Civil D. ;rogé Luz González, -con antigüeda,cL de: ~ 
Alonso, BercLayes, con antlgüedád de da 'ln/líl'ZO d,e. 1973 y ert'eGtCl<S OOQ.nórrrl!COiII 
'7 <l:e ,cLtciem.bl'e de- 1~7a y efe-etos eco- de:1 de dlcl,smbre -de J.~77, Se le asig. 
uónl()os -CLe 1 de dicIembre de. 1977. Se no.tH:lta. ·¡¡.fectMdad- Em virtUd del ar. 
~G o.slgna ss.ta. efectlvl·dad en virtud ticulo 3.0 de la 'Orden de ;17 <le abl'll 
del ll.rticul:o S.o de. la Orden ,de 17 <le dú 1059 (D. O. ,tl,Úm. 8'7), rela.tivo a la 
abril de 1959 (D. ,O. núm. 87), rela.t1· Cruza ·1& Constancia en .el Servioio. 
vo a la 'Cru2i a la ¡Oonstancia en el 
Servlcio. lefatura Pro1)inctaZ ae MutiLq¡;1,oa dlJ 
,sargento de Infantería D; Isidro Al. - ToZedo 
vanez 'Cuesta, con ant1gü&da,d d'e. !lB 
de .abril <te 1972 y efectos'económicos Sarg,entó de Ingenieros D. lustinia· 
de 1 de ,d1eie.mbre de 1977. Se le asigo no Bautista Alvarez, oon antigüedad ' 
1.360 
de 26 dll< abril de 19'¡';} y efectos eco. 
nómicos de 1 de dlcillmbl'e <le 1m. Sil 
le asigna esta eCecUvida<l en virtud 
del articulo 3.° de la Or<len 4e 17 de 
abril d", 1\1;)9 (D. O. ntml. 8i), 1'&la· 
tivo a la Cruz a la Constancia en al 
Servicio. 
oCrtm pensionada. con tres lIlil seisclenta.s 
tir <le laCecha <le su retiro, como com· 
prendido en el al'Uculo único de :a 
Ley de 20 de diciembre de 19;)2 (DIA. 
RiO OFICIAL núm. 2\:11). 
:.\ladrid, 28 dI.' diciembre de 1977. 
G¡;TIÉItB.EZ MELLADO 
pesetas aDuales . I 
.P1.1:;a a. la. situación de retirado el 
Jefatura Provincial de Mutilados de día: 29 del presente. mes, por cumplir 
MaarW. la edad reglamentaria 4-eterminada 
en el párrafo primero de la Orden 
.. Sargento de Artillería D. Ramón :l.Iinistel'ial de 114 de marzo de i9M 
~arHn~z Mora, con antigüedad de 11 ("Colección Legislativa» núm. 63). el 
de febrero de 1970 y efectos eeonómi· guardia segundo de la Guardia Civil 
nos 4e 1 de diciembre de 1977. Se !e don Fer~ndo Roíz Villa-nueva, del 11 
asigna IOsta efectividad 'en vit1'ud del. T.:>rcio jYadrid}, quedando pendiente 
artículo 3.0 de la Orden de 17 de abril del haber pasivo que le señale el Con 
de 1959 (D. O. núm. 87), relativo a:.a sejo Supremo de JustiCia Militar, pre 
Cl'llZ a la Constancia en el Servicio. vía propuesta reglamentaria que se 
cllrsa,rá a dicho Alto Centro.-
Jefatura ProVincial de MutiZaaos tie Madrid, 28 de diciembre de 1977. 
Barcev.onu. 
Sargento de Infantería D. Antonio 
Carrera Saez, con antigüedad de t8 
de febrero <le :1974 y efectos econOmi· 
cos l1e 1 (le se.ptie.mbre de 1m. Se 
lE- asigna esta' ~fe-etiv1<lad ,por ser 1.1 
de su llrlmera revista administrativa 
pasal1a E'1l el Cuerpo de Mutllados co· 
mo sargento ,etectivo. 
Madrid, 16 de dicIembre de 1977. 
GtJl'ltRrus:z MELUDO 
--________ •• ~.~ •• Ul.i .. ______ __ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
lRetiros 
• 
La Orden <le i1 de octubre últi· 
mo (O. O. núm. 243), por la que p'l-
saba, entre otros, a la situMión de 
retirado por edad reglame'l1taria. el 
día 8 <le enero d'8 1978, el teniente co-
ronel d& la Gua.rdla Civil, del Grupo 
<le «Destino de ~l\l'ma o Cuerpo», don 
Marcelo Torlblo 'GaN:luflo, <le dispo-
nible en la 2." Zona, (lu¡.¡<la ampl111da 
en el sentido <I'e ·que se le conceda. ,,1 
empleo da ·coronel llOlloral'1o, a. par· 
Bajas 
lSegún comunIca el Director Ganeral 
de la üUllt-<tla Civil, ha fallecido ~l 
dla 26 del mes actual, en la plaza. de 
Val&llclll. el teniente de dIcho Cuerpo 
don N¡colé.~ Luengo Perea, que 1'6 
hallaba. destlna<lo en la. 311 Coman· 
. dnncla(VlllencIa). 
Madrid, 28 de diciembre <le 1977. 
" 
Vaaantes de destino 
Clase B. tipo 4.0 
Dt' lIbr-e de.sIgnación. 
Ocho de suboficial de la Gual'dia 
Civil, existentes en las Unl<ladas de 
la. Agru.pación de Tráfico de dicho 
CtiE'rpo, que a. continuación se ind!; 
can. <con aptitud ,para el servicio &!l 
la citada Agrupación. . 
Docume.ntaclón: P.a,p.eleta. de g;¡eti 
(llón de <lasUno y l:icha·resumen, 1'8-
mltl<lus 'por conducto reglamentario 
o. este Ml,nlate.rio. ·(Direooió.n Ge.ne-raJ 
del la. ·Guardia Civil, primera Secciór. 
d·~ Estado Mayor). 
Plazo de- admIsión de papeletas.: 
QultllQé odIas lIábilee, oonta.l:l.o:s a PoM'· 
til' dul siguiente al de la g;¡ublicac1ón 
D. O. ,mim., 200 
de la. ,presente. debiendo tenerse en 
cuenta. lo -previsto <:n los artIculos 10 
al 17 dE'lReg'lamento sobre ~rovislón 
de vacantes de 31 de diciembre Ul-
timo (D. O. núm, 1. 4el a110 actual). 
Especialidad tie motoristas 
En elsubsootoo." de VaIeneia.-Una 
de suboficial. 
En el subseeror de Gerona.-Una. de. 
suboficial. 
En . -el subsector de Valencia.-Una 
de sargento. 
En el subsector de Tarragona.-
una de sargento. 
En el subsector de Zaragoza,.-Dos 
de sargento. 
.En ~l 5ub58CtlJ,r d~Las iP.a1mas.-
Una de sargento. 
Especialidad tie O{iclnas 
EniH subsector d6 LéI1da.-Una de 
suboficia.l. 
Madrid. 28 '<le diciembr6 de !977. • 
Gtnl~~DO 
Clase ,S, tipo 4.0 
De libre designación. 
Tres <le subof1i!!ai de la -Guardia 
CivU, existentes en las. U-nlda<ies. de 
dicho Cuel'Po ..qu-& o. continuación se 
In<lfcan. para Jtl'Ca& de Destacamento 
de AutomoviUsmo, en ;pQsPsIÓJl del ti-
tulo de la refe.rl<ln. 8aopec!al1<I-a.d, f1X-
pedIdo 'por .al Parque de Automovi-
lismo del menciona<lo Cuer,po. 
Documentación: .pa·p-e~~ta de !peti-
ción de destino 'Y Ficha-resumen, re· 
mU.!<ias .por conducto reglamentario 
a este Ml·nlsterio (D'lreooipn General 
de la Guardia Civil, 1." Sección de 
EM). 
¡Pla.zo de admisión de 1p(tpeletas: 
Quince <lras hábiles, conta<lo& a :partir 
<lel Sllguiente al de. !pUblicación de la 
pr·esentc, debiendo. teners.e en cuents. 
lo previsto .en los. a.rtfoolos. 10 al 17 
del ,uegla.mento sobre ,prOVisión de vo.-
cantes. da S'lda diciembre lmlmo 
(D. ·0. núm. a, <lel atlo actual). 
Hn la al.! Comandancia (ValencIa). 
Una. 
EIn la. ~ CcJG:o,a.nda.nclo. (SM. $&bas-
tláll).-Uno.. . 
En a.a..632 CQma.n<laoola. .(Ore.nse).-
Una.. 
. Madrid, 2S de <llclembre <le. =197'7. 
GtnttRIl!;;Z 'MELLADO 
Propu~sla de Trienios (nuevo modelo) 
Se enouetltra.n a. la. vent¿ en este Servicio ~e Publioacione.s (D. O. y .0. ¡,J.») I St1 pre~ 
cio de tres pesetas ejempla,l'. más gutoo de franqueo, pliego de .Propuesta, de Trienios» a.j'OAt-i two ",1 nuevo modelo ofLciStl a,probado po];' Orden ·de.28 de junio de 1979 (D. O. mimo 158). 
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Págs. ASCENSOS Págs, 
LEY 
.t\¡,.~ISTIA 
llEY M'J/llYJ1, da. amnist.fa 241 
DECIU3TO"LBY 
SroU!R·lDIADI SOO'AL 
'RÉA.!, D®aRlETO • LtEY <42/'W77, 
,por el que se -modlll'lca 10 dls--
'Puesto en el Real ~creto·Ley 
~f¡lm, di\ 26 d& marl!lO. alfO-
1'l'o.ganúo llaeta 31 de oCIlc¡em~ 
br.e los tipos de cotización a.l 
R-églmen .General de laSegu.. 
rld!l.od Social y lIuante.niendo 
la vigencia ode laiO> _ bases ta-
rltrodal", topes. <le co.tlzaclón-... 529 
ACUERDOS INTBR· 
NACIONALES 
~~'UM,&'\IToQ,'de ,Hntificación 
{le ·EspuI1a. del 'COrw-enio entre 
e-l (io·bieru() -Espa1101 y ei .00-
hl emo de 1á. Hé'(Jotíbllca de 1I1t¡¡,. 
lía relativo al servido mUitar 
de 10& súJ:xtltos. de doble na-
~:lonulldat1 ". ... .., "~ :1.105 y 1.151 
DECRETOS 
AISQENSOS 
m::,\,f. tilI9ClBIE"fIO 3.'lIHi/1V7?, ;1101' 
el que 5'é ,p,romueVi> ni .empleo 
{! ~ -Gene,ral Ide iBrigu<la de in- • 
fanterfú, 0.1 coronel -de dl~hn 
Armo. don l"rll.nc!sco Nial'o 
Hul7J.8(¡,IHlll~~ P' , ..... oo. " .... 1.IZOO 
',3,odem :t.'lI1a/19'77. ¡'¡¡"Ull de Gen¡}o 
r ml:.¡iR 1)\v!t\.lolI nI <Hme.i'11.1 -de 
; Hl'lgll<ltt da <tnfllllf,(lria dOIl 'Mñ· 
.~ xlllio Alol1l!tl' JoAoú ,.. oo. ... ... 1.297 
!I)df>m S31~r1l:l77. klv.r11 de Gen!'-
, ¡'ni {la oBtl¡iIl.'d1l. dn Jltrro.nt.nl'in, l ~¡o.n 'Máximo' 'Alomar jO$o(1 ... 'UW7 
,dlfm 33112/1977, l'I~lmli Ide. Gena-
,. l'n! oda. Divl¡¡.lón 111 ,General de t H.l'lgllda da ,j,nío.ntería, don Jo- . 
• SIÓ Al."n.nda ,Lo.l'1'o.l1aga ..... , ". UW7 
f>tlf!lXl ,26135/i1977, ,por .el que· seo concede el. emplleo de Gene-; 1'111 de. 'Brigada .u.e ¡lrí-fantel'ia 
a.1 coro.nel de diclla _-\¡'ma don 
Fernando ClJ¡ntal8lpi.edra Fér-
nández d.e Toli:."(Í-o .. , '" ... ,., 145 
BE • .\IL00CIRiE1'O ~/197'(. ídem 
d.e -General de Brigada d.e Ca· 
ba.Uería 8:1 eoronel de dicha 
Arma. don Ivt a ñ ,u. e 1 castillo 
G1'acia ... , ..... oo ....... ,..... m 
Idem 2S11/19'l17, ;por el que St& 
'promueve al .empleo 'da Gene-
l'a.l subinspector MMlco al co-
ronel de dlClho tCU&I".PO don Ar-
turo Cl'ia.<lo AmUnáteS11l! ...... 00(, 
Idem 3311'/197/, ídem. da Gen.e· 
ral de Dl<v!¡;lón al Genaral de 
Bt'lgooa. de ..Infantería. don .1'0-
sé (;'111OOa.1'1'o y J,.amamié de 
Clalrac ' ....... , ' .... , .. ' ...... 1.297 
IÜem 3&6/1917, ídem: de Gene-
l'nI <l& Brigada. <l.e .Infantería 
al coronel Id.e dicha. Arma don 
Vicente ;[,lo.1'co. Uorcs, ... :':'. ... 1.200 
Id.em 331.4/.1917, ídem de. Gene-
,raL de DivisIón al Genera.!. d.e 
Brlga,da de ,Ingenieros don 
Fran-ci&co tMendivlJ 'OUver 'H 1.298 
lldem 3&7,/'19'l17, ídem d.e Gene-
ral de Brlga,da. de Inge.nieros 
a.l c01'one1 de dicha Arma <lon 
Antonio Segura Arias ... ... ,.. 1.296 
rod-em 3309fíl.97iI, ídem de Te-
niente General al (feneral de 
D1<vislón don Manuel de. la. 
Torre. d?.a,ooual ......... 'H ,.. ... 1.29i7 
ASCENSOS Ha,~OR'liFiIIQOS 
RlEl.L\íL IJIEICIRIE1'.o 3093/lf.917, .por 
el que se Ipromrue.ve al .em'P,le.o 
de Geon·eral I,t~ten<lente d·e Ejér-
cito, -con carácter ihonorí:Clc'O, 
al coronel <le <lic.ho Cue.:t'1PO don 
;Manuel lEetrUJélo. ¡Qepooo. ... ,.. 002 
Ldem 3{JIi)2/1977, ídem de T,e-
nienta. General. con cllró.cter 
halloríflco, al Getle1'll1 deD!-
vIsión ,¡Jon A1rCl'edo ,Mo.teoSl na.-
'()l1i5 0<' .. , .. , ...... oo, ... , .. ,.. 001 
Idem :1UIl6/d97'i', ídem .da., Te· 
tllt>tlts. '(}twertLI, con caró.c1ie¡' 
hO!Hll'iflllO, u.1 flenet'til dA lJ·\· 
vll:l<lóllt don lttn,tuallMlrandu.B¡¡;· 
irre.do ... oo ..... H ... ,,, ... ...... 9()11 
Mem 3OOH1.9O;?, fde.m ,elE\' Gene- • 
1'0.1 de B!'lgaoda de Ln'Canter1a, 
>concaráctel' 110norf,:rlco, al oQ-o-
rOlle-l da dlr.:l1tt A!'Il'la d,on Do· 
mingo Ruhlo üuerra ... ....., 001 
Ildem 3í7:1/1977, por e.l qu., se 
Págs. 
asciende al OOl§?leo de Gene-
ral de ·Brigada de Infantería, 
con c(rá.cter llono.rifico, al co-
ronel de dicha Arma dOI1 .Ig-
nacio R11opére:a Frias •.. ." ... 1.137 
A&OEll\\SOO • 
y NOMB&l\MitIli1NTOO 
aEAL ~TO 'SJ6/1fJ"l71. 'Por 
el (tine Soe ,promu.we al e:mpleo 
<le (jenera! de Briga.<la. da !Ln. 
fa.nterla al coronel de <liroa 
Arma don Ricardo Go..tlzález 
Olmedo, nombrándole ¡para. .el 
cargo '\tU-e se citn .............. , 7M 
Mero M'l'tIJ.97l, 'P().j' el que Soe as· 
oUmde n.l en1lPleo de. G&neral 
de Brigada. de Artlllerfa al co-
ronal de <llcha. Arma <lon Jasó 
Gut!érreZl Carnl-cero., nombrán-
dote para. el cargo que se cIta.. 3..137 
Ldem 3310/rJ.97'7, ¡por el qu~ 00 
,promueve al ~I1l.pleo de T.e-
nlente Q.e.nel'o.l al General de-
División don Jaime Mllán.s. od.el 
Bosch y .US6ia, nombráln<lole 
'.Para el C!l.l'go que se cita ... ... 1,e96 
Idem :n98¡19117, íd~m de Gene· 
1'/.101 de Brlguodu. de- lrutantería 
don Rlcurdo .Rivas Nada!. nom-
brándo1& ·para. el cargo que se 
cita ". ,.. ." .', .. , , ........... 1.153 
Mem ~/lm, ,Mem <te <leone-
1'al de ID1vlslón al .General ode 
BrIgada dI?! ArtiHeria d.Q n 
F·ran-clsco Vo,lcnc1a namóll, 
llQmmándole .panl. el >carg.o 
que se cita .. , ... ,.. ... ... 754 
A€IOENlSOS y iRlEtSIElIW A 
I'lIEAIt"' DElCI'lIFil'O 91.flíJ7t, 'POI' 
el ,que !loe promueve at emp!-eo 
de Ge-nel'uL de Bl'lgudll. d,e ,I.n-
.!o.nterln. al 'Corollel ,de- dl.oo.n 
-Armn don Ve,rna.n.clo Péroo;. de. 
80alreln ,y Ayo.lu. ¡po.!\Iando a ltl. 
l+ltutlici'Ól1 ti!) l'<,!\>arvo. .. , ." ... 754 
,..., 
G®sfEs 
lttgAJ, :l)¡F,¡C\I.¡I¡':"W 27i:~l/.l971, !prn' 
el .que s·s d!SlpOIl~ el ceS'6 dal 
'T.enle,nte Genenl! don Félix 
Alvt1l'ezo-Aran8JSt PM1HHlO ...... 519 
Jdom: OO:i8jr1977, ,¡le· ,1ft Pl'esl<lell-
r,la.d€l ifl:ob1 el'no, Ipor ,el que 
~(, dIRpo-ne. Gese en el cargo 
que s'eclta.e~ G?neral de Brl-
,. 
n 31 de diciembre de :1.977 Tom(:) IV 
CESES Págs. Págs. NOMBRA1IUlilN'l'OS Págs. 
gada de ll\.rtillerLa don (;a.rlos 
'COl't!!:zo Martíne:z..Ju.nquera ... '169 
RlEAiL .J:lIFJCR.ETO 310i2119W, por 
F¡¡>BSTAS 
REAL DEGRtm'O 3308[19r., <lel 
!Ministerio de Trabajo, :PO'! el 
que se aprueba el >CMendarío 
el qoo se diSl,Pone el eese del 
Gem.eil"al .Inspector Médiel) d.op.' . 
Guillermo Hinojal" Escud~ro ... 1.057 4e !fiestas. ;].ab()rales para 19';8. 1.31~ 
Iodem ~42/19'77, ídem d!!:l Gene-
rad ds División don Federico 
-4.ópez del Peoho. ... ..., ." ... 1.05'( 
rdem ~/1m, de la Presiden-
cia. de.l Gobierno, ~or .el ,q¡ue 
se dispone ceoo -en el eargo 
q~e se cita .el General de Di-
visión don Alfredo !Más iPér.ez 5i5 
Idem "ifID'?/:1m, .por el que,el Ge-
neral de Brigada de 1nfa.nte-
• ría don Manuel íl\ielis' Clave-
ria cese en el .cargo que se in-
dica .......... ,. o ...... " ...... ';6,5, 
J.1dem 'iIiíOO¡1m, (por el que 00 
REAlL DÉGEÍJEro 3236/1971, 4e1 
Ministerio 4e Fi!.ooación y 
Ciencia, dlor el que S9 elasi-
,fioCa -como' iInstituto Politéooi-
eó Naeional el Centro de 1"01'-
mae\ón Profesion!rl 4.ependien-
te 4081 Ministerio de DefenSa, 
que en· la. ac.tualidad ¡funcio-
na con la denominación de 
!Escuela 4e Formación. PrO'f-e-
\Sional del Ejéreitc de Tierra 
"número ~, da >Calatayud (Za-diapon.e que .el Genera? de 
Brlgada.:·de Infantería. don :10-
s6 iMontanar Luque: cese en su 
ragoza) .. o •• 0 ••• O" .••••••••• '0' 1.199 
oof¡ual deSlt1no .... H ... ... ...... ~ 
IdMl 2803/1977, ídem .el Gene.r.al 
A'Ilditor don JoM.(iliLn ()tarO GI).. 
yanes ooee en el .cargo q;u.e 
.se ,cita 'irtU tU Uf JU U. ~ .. U, Hi fJ('f1 
Idemf!iIJl/IJ.W1, por el que se 
dlapon!! -61 cese ·del general de 
Bl'igada -de la -GualiCUa Civil 
don \Manuel Prieto .López en 
• eL cargo que se cIta. ... ... ... 1.15'¡' 
Idem :mSf1977. idem el Gane· 
ral de Bl'lgada de Jl1!t'anter1a. 
• don .Antonio Rey ANlld ce&& 
IM01(>IúJ.1UJCIliIli"l' 
aBAL IDIECIRIETQ 3(}?6/1977, del 
:Ml.Inist&rlo <lea .tnterior, de roo-
viUZMión lPara la mlllita,l'i1J!l~ 
. ción del.QUlElnp<) de Policía Mlu· 
nlci.pal de Madrid ... ... • .. 
M'UTUALII:DIAD t.ABQfI!AL 
RlEA:L DE'OIlETO ~/:J.m. del 
en .el cargo que se cita ... ... 1.200 , 
IMlnlsterlo d.e Sanidad y segu-
ridad SocIal, sObre ntrevo. es-
_ tl'uctura <le gestión en el Mu-
tuallsmo Laboral ':1 naalonall· . M.am ~/1m. ídem el Gene. 
1'0.1 de< DivIsión <lon .4.ng.el 
Scan<lella GarcíaJOtemín oes& 
en el cargo que- se cita ... 
JJJElSIM11¡IjII AlRJIZAlOIDN 
577 
zaclón de 10. eomp·etencio. de-
o.lg1Unos regimemes esp.eclales 
da la. Seguridad Social ... 'H 
NoO<M'l3iRAM!!,ENTOS . 
UEAL DECRETO 2765/1977, !por 
el <rue ,s.e .nombra. para 8'1 'Car-
go qua I'il'e cito. al Gene.ral de. 
l)!vlS'i'On del: Ejército .d·el At!'e 
271 
R®AlL iDIEtClBlETO ~/1971i. d-el 
'lIIl1nistel'la.«1el Interior, !por 8'1 
que. se deroga. el 31115-/1917, d'e 
1 de diCiembre, de movUiZ1l-
ción !pOil' la. m1l!to.rización «el 
\Cuer,Pocte. !PcUci-a lMunlc:!J?al 
de .Madrid ... ... ... ... 'lO ... ... 1,2Qi 
don .Emi11nno 'Alfaro Arregui. líOO 
Jidem 29'il1/19717, ídem al IAlmi-
ra.nte don o:..uis. :A:ré;valo iPe'11uz. 'nO 
lidem WJ.4¡&jrJ.977, íd.emal Genel'al 
de BrIgada da Artllle.ría don 
ALfonso Arma·da Comyn ...... 65 
(J) lE S T \TJ N -O- S lldem 26M/rJ.97'il,. id·em al Geme·ru.l 
.0:& Dlvls.1ón don Rlottrdo Aro-
zarena Girón ...... ;" ... ,',,:.. 65 
l1llllAlL D!ECIfIÍETO 3320ftl.9Ii7, ¡por 1!de-m 'ifY!SjlfJ77, ídem 0,1 Gene.rn.t 
,el ·¡;rue Ge des.tina.. U.l General Au,rUto.x' don Jos.é Bo,ool,ml. Ro.-
iLnte.ooente General del tEjérci- d.rígu-e.z ...... , ... " ... ". ...... 65 
rto don José Sentío iP.¡¡.lUce·r Idem3100jl077, .fdem .n.l Ge.ne.ral 
1)a1'a .el cargo que SI9 cita ...... '1;eOO dé) Bl'l.goo,a, .de. -LnJ'o,utCil'ío, dM 
Jidem Mlll-/l~77t, rpo1' ,al que sa - niClliV!lJ;l'ldo 'Btvr.r1.o.s RUl'da ... rt.;J.5,'l 
des.tina para ·el -cll.rgo ({,ue se. 'Idem 25OO/1m, 149m .al Ge.M.rn.l 
oita al Ge.nel'al .de Br1'gtvda de- -do l)!.viaJ.6n do,tl; ,Emf,l!o JUa..n,. 
Artiller1a ,don Victor 'Cas.tro cltl dn Obrp"g6rn ... 'H n. ...... íl.et 
SIUlmal'ttl1 ... ... ... ... ... ... ... il..005 ldtJilU ~ÑO/1'lm, fd·em tl1 Gan~.u,l 
Idom ~Z/'Hl'i'7. 1d~m;M ('3rH1tl· de UI'!¡.n¡¡¡!tL dlj¡ Al't!U(!·riOJ dtl,llI 
1'a.l de. BrigllA,a, Id·e Cn.baUp.!'1!1 J'(¡.¡¡(¡ Mu,ria HOtLH'¡,r6n. I,ópez Dó. 
don Alttons·o <.:ítU! Ii'Iftn·(J¡}Hlq¡ ,.. ,wl 'l'!¡'¡u ,'" ... ... ....... .. _ 'H .. _... 000 
IdGol1~ ~4!a~m. ícl-r,m 41 Oil!lO- r.rlllm f2::M7I.'l9'i'7,í,d(M'U n,! 'OSlMWM 
ral l:'ntend.ente de IEjéx'-olto don I'n·t('lld,vJlt~ don Má,xl·m·o Cabe-[,InurBano G,o;r.eía Vemfilll'o,... G'li4 :tu Mll,t'·tí~le1. .... " .... H ....... H 65 
¡·dero: 8&9119'i'7. .pOil:' el .que ea Ldem 300S/1977. ídem n.l Gt:ne,l'.aJ. 
,destina al 'General de' ·Brigada ,¡j·e Ul'l.galCla de Mt!Jle,rla. do,n 
de. In1'a.nte-i'ia don J'08,é JlUSIti <:.1);1'1o,$ C()¡rte,z·o y M.a.r,tin-ez !Ju.n.-
F6<rnánde2l ¡p·a.ra .eJ. ·cargo .que qucrr.¡'I; ,.. ... ... .. _ ... ... ... .., .. , SS1 
. 'se cita ." ......... "','" ',' ." ... 1,299 Idem .2&93/1977, Mem'!8-1 ·Ge.noo-al 
&ubinspoot()r Médioo d{}n A:r-
rorc Crtado Amunáteg'ui .. :... '(5,5, 
ElEA[¡ IJeE..ClRiIlITO ~f1!m. fd-em 
al Vicealmirante don Jaim-e 
J}iaz, lDeus ... ... ... ,.. ... ".... 710 
Ide-m 2990[1977, idem al',Generai 
, de Brigada. de Ingen·ie.ro,s dQiD: 
Guillarmc Díaz de.l Rió Jáu.d~ 
'!les ................ '" ••• ...... 801 
rdero. 2814f:1971; Íldan al Gero.sooJ. 
de lDi·v.isión don: Her.nanda. Es-
pin~ de ·los MOnte:roo yB~r-
mejilla ... ... ... ... ... ... ... ..• 594 
Idem 2897/:1W1, ídem al Bene.ral 
de Brigada. de Airtillell'ia. don 
Ferna.ndo Esquivias iFJ."lmco ••• 'i'54 . 
ídem Z161/197i. Íld-em: al General 
4B .División don :.rosé GalJeiil'a-s' 
Mo-ntero ..• .., oo' ... ... ... ••• oo' líOO 
Idem 2771l1971, ídem al Conse-je--
;ro. Togado. del Ejército- del _l.\1re 
don Luis -Grande Muí1pz ...... 531 
Idem WIOO/'l'117, ídem,.aJ. General 
Ln;spooto.r delCl.t&l'po d& Inga-. 
nieroo 00 Al'!m.Slfll:&ll!tO y ~ 
tr1leción '1100 ;rosé Gut.tára'oo: 
. B&n1w .: ... ,. iU· tHI ••• ••• ~ ... "*i! ••• ~'1() 
ut-em 3191J'.Um, f4em.al T&}l:i~ 
General doo Moouel de iLaa'e. 
del Cid ... ... ... 'H H' ... 'H ... 1.158 
Iélm 2894/1977, ídem al General 
d-e Dlv1s100 doo .T06é León Pi· 
z.a.r.ro ...... ". •.• ... ... •.• ...... 'i'!i(l 
fde.m Z'/IOO/lff)7, .ídem oJ Cl>ntral-
mira,n.te 400 Angel LIlleral Lu-
<cl!ni •• , ...... 'H ... ... ... ... ...... 000 
Idem 2S7!¡lfft7, ídemad Cootral-
mLrllinta 'Cl.otn Angel LtOO.ral Lu-
.el·ni ..... , ....... H 'H .,. ... ...... ?'iO 
Lden:t ~;¡/1m, id-em eA Ten·lente. 
Ge.n·er.al don To.máS lCl.e< Li.ni.e.rs. 
y'Pldal .. , ...... '" ... ... ...... MS 
Ide.m 28'101.1977, íd.em .a..l 'Geneo.'.al 
d'El BrIgada. de Art1Ue.rftu don 
,Manuel J..ol'e,ll'2:o Caballero .. , 594 
Id e.m f;JSfJ3/J.WI, í<l em'l! al Ge.n e.raJ. 
de -Brlgada "d,e IInto,nte.ría !/loo· 
Julio .Mllirtin·PLnta.do Uret1a ••• ~3 
Mero. S2OO/1f117. ídem .a.lGen-e.r.a.l . 
de D:f.vl-sl6-n dc>:n .AlJre.dc· M¡¡¡s 
P'é,rez ..... , ..... , .. , ... ,'" ...... 1.153 
Ide.nl 25i6fl977, ,flda.m .a..l -Geme.r,a.l 
.da Ill!vllSl-ón do.n J>oISé- MO\t'Ulc 
Ga.lce.rá.n . .. ... ... ... ... ... ... " (!5 
Mem W811.1'ln, ídem a.l .Geon-eor>a.l 
,éI.eBT1.gada. ·d·e Art1l1.erílli eón 
EduaNl'oMunUIu. GÓ<lllez ...... 225 
lídam ~/lm, 'bdemQ¡l Ge.neil'al 
1,l'JIte.nde<nte dootl: ÁlgUS.tl'lll 1\tuli·o.z 
V..á.zquez ...... 'H ... ... ... ...... 243 
Id·e.lll" Z'tOO/1f11t1, ·idmnfllt T-l"n!'(',nte-
'Ge,n·e.l'at do·n; Ca.rl<m OHate Sn.n. 
.ehez 'H .;' ................ n.... tli1{) 
Ma.m. 3:121/.1977, $dem 1:1.1 Ge·TI<CJ.rn.l 
do 'llrl.gtbtlu.de lmu.tJtt'l'iu.. 1Ci·Q<fr 
ri'·(1,lI.pe ')?¡¡'!Mio6 'C.O&tf'<J:'O' ... ... UfJ9 
¡'¿¡-C!'ffi 6Il1il!f/;J.m; :lde-m- .M 'J,'emie<nte 
G(J41·e,rnJ. don Mateo ]!.I'n.Uil. Ca.-
.ntIlas '" ... ... ... ... ... ... ... !il.íl 
M·MI ~j1977, :údoillr rul (}e,ll(l,l'!l:l 
lJl's.ps.ctor de.l,CU(l!l'.:pO l,nte.l'v:~,n .. 
clón de l,a Al'mo.rltt don Gonza,-
, ).0 lrra.go y Mairás ... 007 Y !r29 
ldem. $12/'1977. ~dem al ·Geone.ral 
,de Di.visión. .a·D.l')! Je.sÚlS lRoJo;s. 
I,flIéLrón ... ....... 'H ....... '" ... 694 
Tdem 29OOjl977, :tdemail Gem.rflll 
\ 
Tomo IV 31 'de diciembre d~' [97'1 1lI 
NOMBRA1IfIE,NTOS Págs. Págs. RESERVA Págs. 
de .División .0.00 caIDJ.os. Roo , PASES AL GRUPO iI)E «DES-
'España. \., •• , o •• o" o" ......... 't69 'DtxO:j)E AiRM...<\. O OUERPOíO 
REAL DECRETO' 2815/1977, ídem 
al General de Brigada de Ca.-
ballería don Anto-nio. Sánche'Z 
lItIolini .. , •. , ... '" ••• o.. .., ..• 594 
Id-e-m 'ilOO:19'11. ídem a.1 Gen.eral 
do Divi5ioo dOOl Lui& Seo:'l'ifl'a, 
Gulsc8Jl'.ré ... '" '" ...... ".... 530 
Idem 2.738jlm, ídem al General 
-de División do.n: 'Manuel d~ 18) 
Torre Pascual ........... , 000 o." -a19 
Idem 3199/.19i"i. 'Ídem al Goo~ 
d~ Brigada de I-nf2.Ilteria t&o:D.! 
,Ma;n.uel V.allesp:íin. G o n. z¡ á le z¡ 
Valodés ... ... ... ... ... ... ... '" 1.il.53 
Idem 2I!ll.3JiW1, ídem.al Geu€>raiL 
de -División 'IlQoIl Jnooell'ts yáz-
quezFernández LI\,m"0Y'> ••• O" ~ 
Ldem 't:l3kJ1fm. idem al Tenioote. 
Gen.'erail. doo lEmilio Villaeseu-
:SS. QulliG 'o, ... ••• .., ... ••• ••• ... 518 
. ORntl'.tN lIlE SAN I-limMlFlNE--
GILOO 
P.J.EA:L ~ETO S096/llWl. !POol.' 
el que se modifica. el \Real De. 
.creto :190/19"17. d& 31 dI? Qtlea'O, 
SllIbre an:tLgileda.d en .la. (l()n.e&-
sió.1a de ita. Gtra.!ll Quz '~6 1a. 
R.&ail. Y Mili taar Otro.emo de 'Sa.tIt 
He41Ill~n&gl.ldo ea Geo.l.e,ral de 
Briga,da. de Lrufa.nteríeJ don (:a¡r. 
los :Alvarado Largo ........... , 
RE.l\!LDECRlETO f!ffftl1m, ip,or 
e-l que se dispon~ quee~ Gen~~ 
.ral d.e. Brigada. de LnfooterIa 
dOIJ; ·F;du!l!tdo Ala.rcóI1 A".oume. 
:pase al G.r.upo de «Destino de .... 
Arma o Cuerpo» ....... ,. ....... 33 
I-d:em f(fIi'J1/1977, íde-mel Genera,} 
. da Div.isión Mn Raf.ae.l Guil1Íle-
'ra 'F.e.rrer p~ .a.1 >f};FUPO de 
«Destino de. A.1:ma. O> 'CUeTIJO»... 4-17 
Idem 3141/1977, ídem el General 
de ·Brigada .<le Infantería don 
José Montaner Luque pase al 
GrD!pO de "Destino 'Ile Arma () 
Cuenpoll ... ... ... ... '" •.• ... ... 1.057 
Idem 3tl.2/1977, íd~m el Timiente 
Gen4ral don Antonia Tai'x: Pla-
nos :pase .al G:rupo ode cDesti· ,-
no ile Arma {} Cuel'Po» ••• ... o" 1.025. 
Idem S!40/1977, ídem el General' 
de Brigada. d,e Infantería. don 
luan :Valloopin Morales ¡pase' 
aJ. Grupo d.e .Destino de A:t~ 
ma o CuerrpG. ... ... ... ... ... 1.057 
REGLAMENTOS 
1iBAIL DIliiCIRI1l'1l'.Q WJS/l97"t, p&r 
el q¡:te 8El a:prll¡6ba. -el Regla-
mento del Cue..rpo _acta.! ,¡je 
Damas :A.u.xLliarea de Sanidad 
.Militar .............. . 
RESERVA 
BlEAlL 'DIElCIRlETQ mi/1m, ¡P01' 
Idean 89541/1m7. p.o.r el que && 
coooooe aa. Gratnr Cruz <\60 10. 
Re.a.1· Y Millit8J1' OOO-e.Il. d& Sa.U! 
He.rm~'e.gndo eJ. Ge-ooral d& 
Sri:gooa. de Cab&11a.ría. do<n ¡.(l!. 
sé Afi'n.rez de Toledo< y Men-
JCOS *".- ..... ,.~.o; ""f ••• ,.... ,.... .... t,. .. 'l'60 el que el Gariel'al de Brigada de CabaUerla. don Antonio A1ma.t 
Ibá:il.ez ,pasa. a ·la situación d.a. Mero ~ {1m, :ídem aJ.Gene.ral SubÍlMPt"Cw.r MécHoo doo. Ma,. • 
IlIUal IBall-est&ros fBa.rahoo.a ... 400-
Idem f/MJ{1f177. íd-em. aJ. ,Q.eneraJ. 
SubLn5.Pooto.r 'Médico doo ;Pe.. 
tCJ,r.o Goiru:á!eoz IEtlv1ro ... ... . .• 
Idem 2663/.1fft7, :ídem a.l Cootr,aJ.· 
mLra.nte de la .~ doo Ano 
ge-l LtbIlit'811 1~U(lt.n.I. ... ..: ••• • •• 
Ldem ~/a.grn, :ídem &L GlmeraJ. 
reserva 'H ... ... ....... ... .H ... • 519 
!dem 8267/1977, tdem el General 
. Auditol' Gen.e.ral don RUfo Bae-
Ml2 na. Martínez Ipaoo- a la sUua-
~lón d.e ;reoorva ....... '" ... ..: 1.249 
ldcm 2612/.1977, ídem el General 
402 d'9 Brigada d-s. Caballería don 
·F·emando de la. Cerqa Ma.Il1g~a­
-no ¡pasa a la -situaei6.n: (Le. re-
BlE.J\!L. lIlIEORI'STO ~J:J..oor;, !pOr 
el qu-e. se <lispone que el Ge-
nertt1. de Brigada ,¡je Al'Itill.ería 
don 'Eiua·roo G&meZ' Zarra:n~ 
,pase a la situación de 'l'eserva. '531 
Idem 3268/1977, ídem el General 
de Briga.da de Artillería. don 
\.~!do Leirós Freire !pase a , 
la. situación de reserva '" .•. 1.249 
I-d-em 2559/1977, por .el que pasa-
a. la. situación de reoorva el 
G~meral Subinspector Médico ' 
'dou Rafael· Mal'tínez Montes. t29 
ruem 2'tS2/HtrI. !por el que el Ge-
neral ,de Brigada. de. I;ngenie-
ros don Enrique Molina Marti-
nez ,pasa a la. situación d-e re-
serva .H ... ... ••• ... ••• T ... .•• 519 
Idem 31'H¡1977. ídem el Teniente 
General d-el Ejército don Nica-
sio Montero Garef.a pase a.' la 
situa.eión de ;reserva.: 0'0 ... ._, 1.13"1 
ldem 3326/1977. ídem el Gener,aJ. 
de Div1sión de la. Guardia Ci • 
. vil don Enrique serra AJ,garra. . 
!pa.~ a la. s-ltlla.ción de re&el'- • 
va iOi. t;U ••• 1 .. 1 .ti " •• * •••••• ,,* ••• 1,.813 
Idem 2558/1977. :por >&1 'que pasa. 
a. la. sit.uaoión ·de l'e&erva el Ga.. 
iIl-eral de División don Maria.. 
no TortaSa So-bejano ... 
RETRIBUC10NES , 
129 
BlEWL ,IJ®aRiE¡TO ·3d.OO/19?7. «-el 
,Ministerio da 'r.taeienda, 'Por ..ai 
<rue se regula el régimen retri-
butivo <le los cabos ,especialis-
tas <le los tl'eS Ejéreltos y cla-
aes de trO(Pa y marinería. en- . 
gancl1a,da y reenganchada, con 
más de -dos atlas de servicIo. 1.167 
SEGURIDAD SOCIAL 
BlEíAIL lOOClBfE!rO ~/lm, del 
!Mln1ster10 '.0.<&1 IInsterior, &obre. 
se.guridad social die las- Fu.{1r-
zas, doe Or4en ~úJ:¡lico .:. ... • .. 
S1llb1J:u3.pooW Inge.n1€(f.() d& AIr· 
m-aroS/.Olto dOOl. José lM'Ud:60U se<rva' ... ... ... ... 0'0 ... .....! 278, SEVICi:O MILITAR 
Hum.1J.eo."t " ....... oo ... , ........ . 
Mem 'lJ685/1971, :íden al ,Qe.r¡,e.raJ¡ 
.Iu1!tendem.te ·d-e. lEjéJ.'clJbo. do[\, 
Agustín Mu.t!1oz VAzque-z ...... 
ldero OOOO/rro71,lid1W .fl¡l Geo;¡,e.ra,l 
do D!l.vl&16.n do·n. COiJlflitooti·oo 
Ortín Gn ... ' ..... 'H ........ , 
Ldem 2S!if.¿l977, :ídem :aU. Gen·9l'o.l 
de Brlgid.a. d·e ,I.n.geni·e.rlJlSl ·d·o.n: 
·mn.1'1qur:; ZMl1Otl'·9,J de íla. F1.guere... 
'Q/RGANI,ZA:OlON 
ElI.¡.AL ·Dlt>::!CBlET·Q rct2Sf'1fft7, ipO<r 
e-lquG && -est1'U>ctl1rQ.. OlX'gá;nj"ca. 
y 1u.r!oj.Q,tlIlMnell'lte -e.1IMLn:l.&t6tl',\¡o, 
d G Deli·G\tliS!1. ... ..' ... .. • ... n' ... 
RlBA:L ;o.EORE'I'O 31~/rl977. ,del 
.Mi-ni:steri.o deíJ. lin·te.r~01l.', 'POi!' eíJ. 
'7i53 Idem 'J!J74f1977. íd-em el Temente 
General don Julio Coloma. Ga-
llegos ¡paaa a la situación de. 
.&01 reserva. .. "...:.... •.• ... ... ... 209 
!deDl 8329/1977 .. ídem el ~neral 
Subinsp·ootor Médico don 1\4a-
nu-el Chamorro· Ares-es ipas-e a. 
758 la situooión ,de reserva ... ... ... 1.845 
Id,em 2666/1977, ídem -el General 
401 Subins.p-e.ctorIngeniero de Ar· 
mEl.ID:SItlto ,don :rovino Díaz-Pe. 
,dr-e.gEl.l y tOare!a ,de Tutió:n, pa-
so. a la s.ituac16n de res·el'V,lI.. ;\53 
Idem 2718/1977, íd>e.m el T.ellH1l1te, 
(~anaral don Gonzalo J!~ll1!ná.ll· 
, -diez ·d·e Códobo. y Z1l:n:n."alPll.&G a. 
5113 la. s1tU!l.é16n de ReNrV!l. .. , ... 1,81 
Idom 2-867/1977, !d,'emal General 
de. División·don R1ear.do Gur. 
eia. ECh>&val'l'La ~aaa a la. .si-
tu!ltClón de r·eserva ... ...... 353 
ldem 3064/1977, !por 'el qu-e. pasa 
que oo. ,r.egula ila elXlpedwJ;ó,n, 
d.e .pf!is<s"portes -ordinM'iolS, -s; loo 
es.pm1>oues ... ... ... ." .. , ... .:. 1.086 
a ;La situación de reserva. el 
Gene.r.a1 de División don JÚliám. 
Garcta Luils ,.. .., " ...... :. ,,, 849 
RIEA!L mOl:ljEJl'()t 2OO'1/t19'i'll, 1PO'l'" 
'Gil qU'f:.\ SIEl- mod:l.:fl<l8,. eiI. artí'CiULlo 
~ da.t lRegl.am.ento- de '1¡3: (Ley 
General del Servicio iJ.Vl'il:ital'. 500 
SERVICIO DE iPSICQLO-GIA y 
PSIOOTECNIA 
I 
REAlL nECIPiEToO 2840/1917, -de.'la 
Pre,a!-d'encia <éI.el 'Go):lie'!'110, por 
el que se. -crea -el servicio de 
PetuoIos'fa 'Y' Psicotecnlu de 
lus .Fue.rz!l.1l Arma.das 'H ... 
TENENCIA DE AI-\MAS 
l'\JEAIf ... IDlmaR®T,Q, 3OS9/197tr, d.el 
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